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KAPITOLA 1
UVOD
,,Narodil ses jako original. Neumirej jako kopie."
- John Mason -
Soucasna tendence mlade lidske populace ve veku 15-26 let tkvi v
napodobovani idolu popularni kultury, at'jiz v oblasti hudby, filmu, sportu aj.
Pfejima jejich zvyky v obleceni, pouziva podobna gesta a slogany a snazi se jim
ve vsem podobat. Dochazi tak ale bohuzel k potlaceni originalni osobnosti a
z mladeho cloveka se stava pouhy odlesk celosvetoveho nebo i domaciho
symbolu. Kult ryzi osobnosti je vytlacovan osobnosti vytvofenou umele na
zaklade poptavky.
I proto je doba, v niz zijeme - tzv. postmodernismus - nekdy oznacovana
za ,,preventivni kyc". Nakupujeme seriove vyrobky, ktere postradaji vnitfni
hodnotu, o to vie ale Ipi na svem zevnejsku, oblekame se podle poslednich
ohlasu mody, ktera na nas kfici z casopisu i televiznich reklam, zajezdy k mofi
ci do horskych letovisek si objednavame na zaklade fotografii, ktere jsou
mnohdy az nepfirozene syte, malebne a krasne.
Tato doba musi nutne budit neduveru, jelikoz vse nabizene obsahuje
mensi ci vetsi miru pfetvafky. Spojene staty americke maji na vstficne
pfetvafce postaveny cely system interakce jednoho s druhym. I presto se vsak
mlady clovek smele vrha do kyberprostoru, skrze internetove obchody
nakupuje zbozi, ktere nikdy nevidel (a leckdy take neuvidi), objednava si
letenky skrze spolecnosti, o kterych mu nedokaze nikdo poskytnout jedinou
referenci a bez obav se v mnoha diskuzich a chatech svefuje se svymi
nejintimnejsimi tajemstvimi lidem, ktefi mohou mit tfeba i opacne pohlavi nez
sami udavaji.
Je toho spousta, co uz dnes musi mlady clovek nejen pojmout, ale take
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pochopit, a tak neni divu, ze take drive dospiva. Je to nutnost, protoze
svobodna vule, ktera je nyni nebyvale volna a oplyva rozsahlymi moznostmi,
sama k vyberu vhodne zivotni cesty nestaci a svet kraci kupfedu tak rychle, ze
jiz ani rodice nejsou schopni drzet krok a vsemu mladeho jedince naucit. Musi
se ucit sam. Toto poznani vsak zfejme mladou populaci dovedlo k poznani, ze
byt dospelym uz nepfinasi zadne vyhody a setkavame se s vykfiky revolty,
potlacovanirn skutecnych lidskych hodnot a nefizeneho prozivani okarnziku.
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KAPITOLA 2
CILE PRACE
Cilem teto prace je uvedeni do problematiky postmoderniho sveta
(postmodernismu) a charakterizovat jeho typicke vedni a umelecke discipliny.
Dale nastinit problematiku promeny lidske duse, psychologic osobnosti a jeji
ontogeneze, abychom tak lepe porozumeli, jak mlady clovek vnima sve
postaveni v postmodern! dobe.
Na zaklade reserse dostupne literatury, komparace, kompilace a analyzy
dostupneho textu se pak v diplomova praci pokusim vytvofit resume, nebo-li
urcitou sumarizaci ziskanych poznatku
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KAPITOLA 3
TEORETICKY SOUHRN
KAPITOLA 3.1
POSTMODERNISMUS
,,Postmodernismus je pristup ke svetu, pojeti skutecnosti i pozndni jako
neredukovatelne plurality, a proto odmitajici univerzdlni vyklad."
(zdroj: ABI Slovnik cizich slov)
Prave proto, ze postmodernismus odmita univerzalni vyklad, Ize tento,
fekneme, pokus o strucny a vystizny popis myslenkoveho smeru konce
20. stoleti jen tezko povazovat za jeho definici.
Na nejkonkretnejsi, prakticke urovni odkazuje postmodernismus
k novemu souboru literarnich a umeleckych praktik, ktere se objevily
v prubehu padesatych let, nabyly hybnosti v sedesatych letech a pfevladaly
v mnoha umeleckych disciplinach v prubehu sedmdesatych let a urcite na
pocatku osmdesatych let 20. stoleti.
Na abstraktnejsi urovni znamena postmodernismus soubor filosofickych
propozic, ktere jsou soustfedeny okolo odmitnuti realisticke epistemologie a
osvicenskeho projektu, jenz je na teto epistemologii1 postaven. Tyto vesmes
negativni propozice zahrnuji popfeni kartezianskeho autonomniho subjektu,
vedomeho si vlastni identity, popfeni transparentnosti jazyka, pfistupnosti
realneho, moznosti univerzalnich zakladu, a tak dale a tak podobne. Ve svem
sporu se sebedeterminaci, s cimkoliv, co se prezentuje jako objektivni,
transcendentni a univerzalni, zduraznuje tento postmodernismus determinaci2
jinym, touhu, nahodilost (kontingenci), zmenu, diferenci a absenci (ja a
vyznamu).
Ve sve nejambicioznejsi forme se postmodernismus, ktery bychom na teto
urovni agregace mohli rovnez nazvat postmodernou, snazi popsat novou
1 epistemologie — teorie poznani, zejmena vedeckeho
2 determinace — vymezeni, urceni pojmu; stanoveni vyvojoveho smeru; vztah mezi urcenym a urcujicim
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sociokulturni formaci, ekonomicke rozdelovani, popf. oboji, jez podle fady
teoretiku nahradilo - alespon v zapadnim svete - modernu. Nachazime zde
impozantni mnozstvi rozlicnych interpretaci nasi situace pozdniho dvacateho a
raneho jednadvacateho stoleti (Bertens-Natoli, 2005, s. 6).
Prvnim, kdo analyzoval vyvoj ve vedach a zapadni filosofii postmodernim
zpusobem, byl Jean-Francois Lyotard. Nabidl pregnantni3 a zevseobecriujici
definici postmoderna, ktera byla od roku 1948 nescetnekrat opakovana:
»Zjednodusuji do krajnosti: definuji postmoderno jako neduvefivost k velkym
vyprdvenim."(Bertens-Natoli, 2005, s. 219)
V teto definici jej pak podpofili i postmodern! spisovatele. Kurt Vonnegut
napfiklad zmiriuje neduveru k velkym vypravenim v postave manzelky sveho
davneho kamarada, Mary O'Harove:
,,Ale jd to vim," fekla ona. ,,Budetepredstirat, ze jste byli muzi, a ne deti, a
ve filmu vds budou hrdt Frank Sinatra s Johnem Waynem nebo nekdo jiny
z tech uchvatnych, vdlkymilovnych spinavcu. A vdlka bude vypadat jako neco
bdjecneho, a za chvili budeme mit na krku dalsi a dalsi. A budou v nich bojovat
deti, jakojsou ty nahofe." (Vonnegut, 2002, s. 20)
Paolo Coelho zase vklada tento znak do ust Alchyrnisty, ktery se snazi
poucit mladeho chlapce:
»Kdyz pfed sebou mdme velky poklad, nikdy to nepozndme. A vis proc?
Protoze lide napoklady neveri."(Coelho, 1999, s. 113)
Linda Hutcheonova chape postrnoderni rornan jako navrat do dejin, ale
podtrhuje, ze toto nove zkoumani zduraznuje sve vlastni neodmyslitelne
obtize. Postmodernismus chce dat najevo svou problematicnost, svou
rozporuplnou povahu. Historic jiz neni pfistupna jako cista nereprezentovana
pravda, ponevadz vyznam ziskava pouze skrze kazdou novou reprezentaci.
S odkazem na J.-F. Lyotarda tvrdi, ze postmodernismus zpochybnuje ,,velka
vypraveni" modernistickeho romanu mnozstvirn mikrovypraveni, jez poskytuji
souperici a kontrastujici stanoviska (Bertens-Natoli, 2005, s. 140).
Narazi tak na dva jeho dalsi zasadni znaky, jakyrni jsou dekonstrukce a. jiz
v uvodu zmifiovana pluralita.
Dekonstrukce pfed nas stavi spletitou zahadu, ke ktere je mozne se
pfiblizit pouze prostfednictvim zafikavani vyrnyslenyrni slovy, prostfednictvim
3 pregnantnf — vystizny, presny
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,,novofeci", ktera v kazdem pronesenem vyroku dekonstruuje svuj vlastni
vyznam (Scruton, 2002, s. 183). Pokud bychom chteli vystihnout hlavni
pohyb, definovali bychom jej patrne jako ,,popirani" - kazda pasaz ve sve druhe
polovine popfe, co v prvni polo vine slibila. Myslenky, ktere se do textu
dostanou, do nej vstupuji jakozto asociace, nikoliv nazor, a proto neni
vyslovena zadna opravdova odpovednost. Jakmile se takova myslenka objevi,
promeni se vzapeti ve svou vlastni negaci, a tak kratka nadeje na vyjadfeni
nazoru zustane nenaplnena (Scruton, 2002, s. 169).
Uznavanym mistrem v oboru dekonstrukce se stal Jacques Derrida.
Derridovy teoreticke spisy, vzdy komentujici fadu filosofickych, literarnich,
kritickych, politickych ci intelektualnich textu, vtiskly posledni tfetine
dvacateho stoleti vskutku jedinecny charakter, zejmena s ohledem prave na
postmoderni mysleni (Bertens-Natoli, 2005, s. 107). A i kdyz Derrida a jeho
mnohomluvnejsi nasledovnici zamerne upousteji od jakekoliv doktriny a
vyjadfuji jista tvrzeni, jen aby je vzapeti popfeli (takze ctenaf musi bud zcela
odmitnout do toho jejich labyrintu vstoupit, nebo se jim nechat zcela pohltit)
presto v jejich uvahach najdeme myslenky, ktere mame moznost prozkoumat
a ucinit svymi (Scruton, 2002, 172).
A prave tuto pro postmodernismus tak typickou svobodu vlastniho
pohledu na jakekoliv tvrzeni nejlepe vyjadfuje pojern pluralita - jinyrni slovy
nazorova mnohocetnost. Slavny citat rakouskeho filosofa P.K. Feyerabenda
pluralisticky postoj charakterizuje nejlepe: ,,Anything goes!"4. Pravda i poznani
jsou relativni, neexistuje objektivni realita (Cesky klub skeptiku). Jinymi slovy
muzeme zastavat jakykoliv nazor a stale to bude spravne, protoze, jak je
podrobneji rozvedeno nize, nic takoveho jako absolutni pravda neexistuje.
Pluralita rusi moznost nadvlady jedineho stylu, vzbuzuje pocit, ze vse je
dovoleno. Umelec uz nenarazi na zadna omezeni a mel by tedy byt ve svem
vyrazu naprosto svobodny. Muze pracovat zpusobem, jaky si sam vybere.
Rozhodujici je jen jeho pfani. Jestlize moderna byla ve sve podstate
ideologicka - plna zanicenych pfikazu, cim by umeni byt melo a cim nikoli -
postmoderna je mnohem eklektictejsi5, schopna asimilovat6 a dokonce i
4 Anytihng goes! (Vse je mozne!) — Ve sve dobe (1975) pouzil Feyerbend tento slogan spfse ironicky, aby
vyjadril podstatu snazem ve vede; kdyz budes insistovat (tvrdosijne trvat) vsemi silami, pak ti dam
pravidlo — prove vse je mozne.
5 eklektictejsi — cerpajfd primarne z cizfch pramenu, malo originalne kreativnf
6 asimilace - prizpusobenf, splynuti
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vykradat nejruznejsi zanry a stylove formy. Pluralita je normou, ktera vsechny
normy popira. Znamena to, ze uz ani nevime, kde se pravda nachazi
(Borovickova, 2000).
Pravda je tudiz pravdou do te doby, nez se ukaze, ze jde o pouhy omyl a
jako takova je jen docasnym stavem. Na zaklade teto teze nam Michael
Foucault, dalsi z pfednich filosofu postmoderni doby, pfedklada, ze protiklad
pravdy a nepravdy, hodnoty, ktere obema pfipisujeme, mocenske dusledky, jez
ruzne spolecnosti a instituce s timto rozdelenim spojuji - to vse je rnozna
pouze nejcerstvejsi odpovedi na moznost omylu, ktera je zivotu vlastni.
Vedomi teto stranky lidske existence ma dva dulezite aspekty. Za prve,
jestlize uzname, ze vedeni je ,,zakofeneno v omylech zivota", nez aby
poskytovalo pfilezitost k ,,pravde o svete", uvedomime si, ze je zapotfebi zcela
pfeformulovat celou teorii subjektu. Za druhe, toto uznani rovnez vytvafi jine
chapani vztahu mezi omylem a pravdou: ,,Omyl neni odstranen nejakou
zastfenou silou pravdy, ktera by se kousek po kousku vynofovala ze stinu,
nybrz utvofenim noveho zpusobu ^rikani pravdy' [dire vrai]." Napfiklad to, co je
v dane chvili povazovano za vedeckou pravdu, je znakem provizorniho stavu
veci. A rozpoznani provizorniho statusu pojmovych systemu, vysvetlujicich
skutecnost, pak formuje sebereflexi (Bertens-Natoli, 2005, s. 130).
Nicmene duse cloveka je vinou teto postmoderni sebereflexe, postavene na
pluralite a provizorni pravde, vystavena silnemu tlaku a moznost vyberu muze
mit i negativni dusledky. ,,Muka vyberu", o nichz vymluvne pojima nemecky a
americky psycholog a sociolog Erich Fromm, se mohou stat bfemenem i
nebezpecim, nebot vsechno jiz zalezi na usili jednotlivce, nikoli na jistotach
jeho tradicniho postaveni (Borovickova, 2000). Jsme-li v zajeti stare myslenky
a protikladu ducha a hmoty, znamena tento stav rozpolceni, ba nesnesitelny
rozpor. Dokazeme-li se naproti tomu smifit s hlubokym tajemstvim, ze duse je
vnitfne nazirany zivot tela a telo je zivot duse projeveny navenek, ze telo a
duse nikoliv dve, nybrz jedno jsou, pochopime take, jak snaha po pfekonani
dnesni urovne vedomi vede skrze nevedomi k telu, a jak naopak vira v telo
pfipousti jen filosofii, ktera telo nepopira ve prospech nejakeho cisteho ducha
(Jung, 1994, s. 52-53).
Postmodernismus je zkratka pfizpusobivym nastrojem v rukou cloveka a
jako takovy nas muze i zcela pohltit. Autor kulturnich a politickych stati,
Adam Bartos, popisuje vjednom ze svych utocnych a radikalnich clanku
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postmodernismus jako nepfitele evropske civilizace. Podle nej je tento
umelecky smer prezentovan jako vyber toho nejlepsiho ze vsech pfedchozich
smeru, ackoli je to jen zoufald smesice a usehochut' ruznorodych ndzoru,
vzdjemne se popirajicich ideji a protichudnych tendend, smesice, ve ktere se
nikdo nemuze vyznat. Umeni bylo nahrazeno nic nefikajicimi performancemi,
kdy diem neni krdsno a povzndsejici a inspirativni zdzitek, ale snaha sokovat
publikum. Rodina a manzelstvi jsou instituce povazovane mdlem za pfezitek,
homosexualita stavena na roven heterosexudlnim vztahiim, kfest'anstvim
formovany odkaz se do dnesni spolecnosti pry jiz nehodi, neexistuje absolutni
pravda, protoze pravdu md kazdy svou (Bartos, 2006).
Zakladni pojmy:
Dekonstrukce, pluralita, neduvera k ,,velkym vypravenim", provizorni pravda
Vybrani pfedstavitele svetoveho postmodernismu:
Jean-Frangois Lyotard, Jacques Derrida, Michael Foucault
KAPITOLA 3.1.1
Literatura
Postmodernismus se zacal jako literarni smer objevovat poprve
v 60. letech 20. stoleti v USA spolu s vrcholici ,,beat generation". Beat
generation v te dobe rozpoutala vlnu vystfednosti, hledani vnitfni svobody a
vzpouru proti konvenci a konzumnimu zpusobu zivota. Byla to generace lidi,
kterym se nelibilo, jak se zije nej en v Americe. Americka spolecnost davala
pfednost zivotu v pohodli a zapominala, jak se ma spravne zit. Psali
spontanne. Tak, jak jim myslenky pluly hlavou. Vetsinou nepouzivali carky a
tecky ve vetach, protoze by to narusilo tok myslenek. Typickymi pfedstaviteli
byli napf. Charles Bukowski, proslaveny nekonvencnimi autobiografickymi
prozami a vulgarnim stylem nebo Jack Kerouac, autor pfevazne
autobiografickych romanu zachycujicich vzrusujici, extaticke zazitky, v nichz
nachazel podstatu zivota (Kvalitne.cz - Beat Generation).
Beatnici rozpoutali pfival nadsene rebelie a postmodernismus vzapeti
pfidal spojovani stylu a zanru, cimz dal lidern do ruky nastroj, jak svuj postoj
vuci svetu a rezimu vyjadfit svobodne jakymkoliv zpusobem. Tirn se vsak
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oprostil od jakkoliv zavedenych pravidel a fadu a mlady clovek nahle prohledl
- duraz na originalitu prezentovaneho dila se ukazal byt znacne zapeklitym.
Ecovo hodnoceni vlastniho dila Jmeno Ruze v Postille al ,,Nome della rosa"
nas nenechava na pochybach o torn, ze roman byl vymyslen jako ciste
postmodernisticka performance, a dokonce poskytuje jednu
z nejpfesvedcivejsich a nejuzitecnejsich definic terminu ,,postmoderni".
V Postille zduraznuje Eco podstatne prvky postmodernismu. Jde o pojmy
pastise7, parodie a dialogu s literarni minulosti: kniha vzdy mluvi o jinych
knihach. Postmodern! postoj je vtipne srovnavan se situaci milence, ktery
musi vyjadfit svou lasku k zene originalnim zpusobem. Vi, ze nemuze fict
proste: ,,Miluji te," protoze to jiz blazeovana zena slysela, a pro to nachazi
postmodern! feseni. ,,Jak by fekla Barbara Cartlandova: Strasne te miluju."
Eco tak shrnuje postmodern! mentalitu jako ,,ironii, metalingvistickou hru a
vyrok pro vyrok" (Bertens-Natoli, 2005, s. 121).
Do literatury take pochopitelne zasahuje jeden z nejzasadnejsich znaku
postmodernismu - pluralita. Jiz pfi pohledu na jednotlive autory svetove
literatury si muzeme vsimnout mnoha rozdilnosti.
John Ashbery se vyznacuje dvojznacnosti zajmen, kontrastujicimi
pfislovci a slovnimi spojenimi. Umberto Eco vynika parodii, ironii, casto
zkouma jine autory a vsima si paradoxu (zdanlive neslucitelne uzce souvisi).
Kurt Vonnegut pfejima nektere prvky beatnicke generace. Zaznamenava
myslenky tak, jak ho prave napadnou, jeho literatura je moraine Ihostejna,
leckdy az nemoralni. Zaroven vsak pozorujeme mravni vizi a oddanost lidske
harmonii. Typicky postmodernim znakem jeho literatury jsou ,,utesne Izi",
ktere podporuji Faucoltovu tezi zalozenou na prozatimni pravde. Vzhledem
k definici postmodernismu je zfejme nejvernejsim pfedstavitelem tohoto smeru
Salman Rushdie, jehoz literatura je pfesne v duchu postmoderniho chapani
sveta rozpolcena, plna chaosu, fikce a abnormalnich jevu.
Svoboda projevu, svobodna volba zanru, dokonce i moznost nevybirat si
jen jeden jediny zanr (Umberto Eco napfiklad spojuje jinak nudny historicky
roman s romanem detektivnim) tak davaji autorum moznost uchvatit ctenafe
vskutku originalnim zpusobem.
Literarni teoreticka a kriticka Linda Hutcheonova definuje
postmodernismus v opozici k marxistickym myslitelum. Tvrdi, ze
7 pastis — poznavdnf reality na zaklade podobnosti
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postmodernismus je ,,vnitfne rozporny, cilevedome historicky a nevyhnutelne
politicky". Pfipousti, ze postmodernismus muze byt rezultatem masove
konzumni kultury, presto vsak prohlasuje, ze se postmodernismus snazi svuj
socioekonomicky kontext zpochybnovat a kritizovat, nikoliv jej oslavovat. Jeji
analyza postmoderniho postoje se zamefuje zejmena na typ romanu, ktery
nazyva ,,histografickou metafikci" (Bertens-Natoli, 2005, s. 139-140).
V Ceskych zemich je literarni postmodernismus chapan jako urcita
uzavfena epocha, dusledek totalitni minulosti, a nebo jako vyplyvajici z dnesni
moderni krize umeni a estetickeho upadku. Avsak stale je zde mnoho autoru,
ktefi se k tomuto smeru hrde hlasi a tim se postmodernismus dale vyviji.
Vznika fada ruznych zpusobu vypraveni a moralnich pouceni v zaverech del.
Hlavnim tematem se stava soucasna novodoba civilizace s jejimi problemy. Ve
stinu zkusenych spisovatelu Martinka, Viewegha, Kahudy a Topola postupne
vyrustaji novi autofi, ktefi teprve vydavaji sve prvotiny a ukazuji svuj talent. V
poezii napf. Bozena Spravcova, Petr Borkovec, Milos Dolezal, Radek Fridrich
aj. V proze Milos Urban, Roman Ludva, Jan Jandourek, Pavel Brycz a dalsi.
Dalsi vyvoj literatury napovi jeji smer a vyzdvihne nove autory, ktefi se pak
mohu stat novymi velikany ceske literatury (Maturitni otazky.cz).
Vybrani pfedstavitele svetove literatury:
John Ashbery, Kurt Vonnegut, Umberto Eco, Salman Rushdie, Paolo Coelho
Vvbrani pfedstavitele ceske literatury:
Michal Viewegh, Arnost Lustig
KAPITOLA 3.1.2
Filosofie
Podobne jako v literatufe, i ve filosofii dochazi vytvofenim pluralitniho
prostfedi ke vzniku paradoxu spojenych s nekolika pohledy na danou
problematiku a nasledne snaze tyto tezko fesitelne paradoxy fesit.
J.-F. Lyotard tvrdi, ze moderni vzneseno je v zasade ,,nostalgicke", nebot
svou formou stale ,,poskytuje ctenafi ci divakovi material pro utechu ci
rozkos". Postmodern!, avantgardni vznesene vsak pfedklada
nereprezentovatelne v prezentaci same; odepira si utechu dobrych forem,
konsenzus vkusu, ktery by umoznil kolektivne sdilet nostalgii po
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nedosazitelnem; hleda nove prezentace, nikoliv aby z nich melo pozitek, nybrz
aby sdelilo silnejsi smysl reprezentovatelneho (Bertens-Natoli, 2005, s. 222).
Emmanuel Levinas stavi sve mysleni na laskavosti a zodpovednosti, ktere
jsou dulezitejsi nez formalismus univerzalnich zakonu, na proste lidske
pfirozenosti na zaklade druheho phkazani Miluj blizniho sveho jako sam sebe
(Marek 12, 28-31), ktera vitezi nad vykonstruovanymi pravidly konzumni
spolecnosti. Klade duraz na etiku a soucit s Druhym.
Etika a spravedlnost zde spocivaji v rozpoznani nekoho ve tvafi souseda,
kdo je stradajici a ubohy, jehoz stradani vyvolava muj stud a povolava me
nazpet k me zodpovednosti. Pfed bezbrannou nahotou tvafe ,,nejsem nevinnou
spontaneitou, nybrz uzurpatorem a vrahem", a jsem tudiz vzdy nucen
k naprave. Zodpovedne na tvaf odpovedet vyzaduje vsechny zdroje, ktere mam
k dispozici, ovsem nikdy nejsem schopen fict, ze jsem ucinil dost (Bertens-
Natoli, 2005, s. 209).
Filosoficka dekonstrukce Jacqua Derridy pro zmenu zaujima postoj, ze
lidsky svet je lidskou konstrukci. Znat realitu znamena poznavat ji skrze
znaky a znaky jsou nasim vynalezem. Pokud mame obcas dojem, ze
porovnavame nase dojmy se skutecnym svetem, ze pomefujeme nase vyroky
se standardem jakesi absolutni reality, pak to neni nic vie nez jen utesna
iluze, zrozena z naseho pohodlneho ustanoveni v jazyce a z nasi neschopnosti
transcendovat8 jazyk az do mista, ze ktereho jsou patrna jeho omezeni.
Myslenky je mozne srovnavat opet pouze s myslenkami a kategorie skutecnosti
je jen jednim z mnoha vytvoru naseho intelektu, ramec, jehoz prostfednictvim
nazirame nekonecny proud nasich zkusenosti. Kdyz pak zdanlive pfejdeme od
myslenek ke svetu, ve skutecnosti se pohybujeme od jednoho ramce
k druhemu (Scruton, 2002, s. 171).
Vvbrani pfedstavitele svetove filosofie:
J.-F. Lyotard, Emmanuel Levinas, Jacques Derrida
Vvbrani pfedstavitele ceske filosofie:
Jan Patocka, Vaclav Belohradsky
8 transcendovat - presahovat, prekracovat
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KAPITOLA3.1.3
Vytvarne umeni
V postmoderne dochazi ke zmene forem vyjadfeni obsahu dila. Umeni se
meni v cele sve podobe, kterou si uchovavalo po dlouha staleti.
V praveku slouzilo vytvarne umeni jako modlitba za dobry lov ci jako
zobrazeni lidskych citu. V antice se bohum stavely monumentalni sochy a
vytvafely se portrety panovniku, aby byla videt jejich uslechtilost. Goticke
vytvarne umeni je cele zalezitosti kfestanske viry. V renesanci je harmonicky
spojena vira s rozumovym vnimanim. V 19. stoleti bylo umeni tfeba
v realismu, ke spolecenske kritice, ve 20. stoleti bylo potfeba vytvarneho
umeni k vyjadfeni viry v pokrok. Az nastala doba, ktere se fika (nekdy
posmesne) postmoderna. Doba bez viry a hodnot, ktera se ovsem snazi
nejakou tu viru a hodnotu najit a neustale ji hleda a zaroven ztraci. Vetsina
lidi zapadni civilizace zije konzumnim zivotem, kde padly hranice mezi kycem
a umenim, kde umeni ztratilo svuj mandat na komunikaci mezi lidmi a
,,vyssimi principy" a mezi lidmi navzajem.
Nase spolecnost zije pfedstavou ekonomickeho cloveka, jehoz prvofadou
motivaci a touhou je zvysovat sve pfijmy a snizovat sve vydaje. Obdobi
osamele pracujicich asketu realizujicich sebe samotne, vlastni poslani
(pfikladem je Cezanne, nebo jeden z angazovanych outsideru jakym byl
Pollock), je zfejme za nami. Dnesni urnelec se otevfene hlasi do souteze o
penize, postaveni a moc, a jestlize se rozhodne poslanim sveho umeni
nasledovat vyse zminene umelce, tlak spolecnosti je vetsinou tak velky, ze od
sveho zameru brzy alespofi castecne ustoupi. Je tu sice ta neomezena svoboda
a pluralita moznosti, kterou muze umelec vyuzit, ale pfichazeji s ni i dalsi
problemy k feseni.
Z moderny vyslo mnoho agresivne absurdnich umeleckych forem. Umelci
se zacali zabyvat vyznamem umeni a jeho smyslem vubec, a pro to take zacali
hledat nove formy vyjadfeni. Uz v moderne napfiklad existovaly tendence
definovat vyznam umeleckeho dila nikoli na zaklade jeho duchovniho,
intelektualniho, nebo emocionalniho obsahu, nybrz podle ceny, jakou ma na
trhu. Pusobenim trhu se rozrusujici hodnota umeni ztraci, je zneuzita, nebo
dokonce pohfbena (Borovickova, 2000).
Toto umelecke smefovani, ktere je nekdy nazyvano postmodernismus, by
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bylo lepsi oznacit jako ,,preventivni kyc". Umelci poznali, ze modernisticka
pfisnost uz neni pfijatelna, modernismus zacina phpadat vsem stary a
nemoderni, a proto se pfestali kyci vyhybat, a naopak ho zacali ve svych dilech
vyuzivat.
Nejhorsim prohfeskem je vytvofit kyc nevedome, a tak je mnohem lepsi
vytvafet kyc cilene, protoze pak uz to neni vubec kyc, ale dumyslna parodie.
Preventivni kyc uzavira skutecny kyc do uvozovek v nadeji, ze tak zachrani
jeho umeleckou duveryhodnost (Scruton, 2002, s. 125).
Toto nejlepe pochopil francouzsky malif Marcel Duchamp, a proto se
radeji stahl do ustrani, kdyz bylo mnoho lidi ochotno zaplatit za jeho fontanu
(pouhy seriove vyrobeny pisoar). Jestlize se vsak Duchamp snazil zbavit
pouheho pomysleni, ze by mel opakovat sam sebe, pravy opak Ize fici o Andy
Warholovi. Americky malif a grafik byl naopak fascinovan dilem v mnoha
seriich a v napodobeninach. Masovou produkci sitotisku, kdy na napinani
platen a na nanaseni barev spolupracovalo kolem patnacti lidi, dokonale
zvratil pfedstavu o malbe, a take zvratil pfedstavu o umeleckem dile jakozto
,,originalu". Novym bylo take zamefeni se na obycejne veci podlehajici trhu a
vyuzivani komercniho a konzumniho umeni zobrazujiciho umeni bez vetsi
dulezitosti - vyuzivani pop-artu, konceptualniho umeni, land-artu,
minimalismu, body-artu, performance, happeningu ci instalace.
V neposledni fade soucasnou vytvarnou kulturu silne ovlivnila media.
S rozvojem v oblasti komunikacnich technologii a mediich se opet nektefi
umelci vratili k pokroku, ktery v prvni fazi postmoderny (60. a 70. leta) ne
zcela uznavali. Zejmena pak nove vznikajici umelci se zamefuji na moznosti
videa a v soucasne dobe i na internet. Velmi obvykle jsou nyni ruzne video
instalace, projekce a jine technologicke zpracovani obrazu. Pocitacova graflka
a jine vytvarne zpracovani na pocitaci je dnes take beznou zalezitosti. Uz dnes
si muzeme prohlednout stranky, kde je reprezentovano pocitacove umeni.
Dokonce vznikaji nove studijni obory na akademiich vytvarneho umeni, ktere
se zabyvaji novymi medii (Borovickova, 2000).
Vybrani pfedstavitele svetoveho vytvarneho umeni:
Andy Warhol, Jasper Johns, Roy Lichtenstein, Jackson Pollock
Vybrani pfedstavitele ceskeho vytvarneho umeni:
Milan Knizak
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KAPITOLA3.1.4
Architektura
Oborem, ktery nepodleha v takove mire zmenam je architektura, protoze
architektura ma urcitou speciflckou vlastnost a touto vlastnosti je ucelovost.
Architektura je tedy vhodna k tomu, aby na ni byly popsany znaky
postmoderny a menici se smysl umeni, protozejeste existuje.
Podle postmodernistu se moderni umeni v architektufe zaslouzilo o niceni
tradicnich urbanistickych struktur, budovani sterilnich sidlist a vytvafeni
pokleslych moznosti dorozumeni mezi tvurci a spolecnosti. Kdyz pfestaly platit
utopicke koncepce avantgardniho umeni, a kdyz doslo k jejich pfekvapivemu
znehodnoceni a rozpadu, velmi mnoho umelcu zvolilo jako moznou
perspektivu variantu hry, tedy otevfeneho soudobeho postoje k soucasnosti i
minulosti.
Zatimco si moderni umeni zakladalo na estetickem vyrazu abstraktnich
forem, postmodernismus volal po tradicnim symbolickem zpusobu
vyjadfovani. Dusledkem toho je oziveni vztahu k dejinam, k mistu, obnova
dekorativnich kvalit ornamentu apod. Cilem je interakce s uzivatelem a
z hlediska moderni architektury vytvofit necisty hybridni jazyk.
Vznikla tak velmi siroka skala kulturnich urovni od nejpopularnejsi az po
vylucnejsi (pluralita), kterou pak umelci pouzivali pfi vyjadfovani. Pro
postmodern! architekturu je tedy typicke kombinovani moderni techniky
s tradicnimi prvky, aby komunikovala s vefejnosti i s pfislusnou mensinou -
architekty. Je vsak mylne mluvit o historicismu. Nove umeni nechtelo hlasat
ani idealy minulosti ani pouzivat v celku jeji formy. Architekti pouzivali v prvni
fazi postmoderny pouze fragmenty a to i v protikladnem vyznamu.
Ale nez jsme dokazali pochopit a upfesnit si, co nam pfinesla prvni faze
postmodernismu, nastala faze druha. Pfichazi nova abstrakce, novy
konstruktivismus, nova geometric, ktera je vytvafena novymi technologiemi a z
novych materialu. Zdanlive speni k modernismu je vlastne pokracovani
postmoderniho mysleni, ktere nechce evokovat modernu, ale pouzit pouze
jejiho jazyka, a to zfejme s velkym odstupem k obsahum, ktery puvodne
vyjadfoval.
Dalsim problemem postmoderni architektury, je komunikace s sirokym
prostfedim nebo-li poptavka. Zmizel stavebnik, ktery by architektovi duvefoval
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a nechal ho svobodne pracovat. Naproti tomu se do celeho procesu vytvafeni
vmesuji investofi. Je napfiklad nejdfive postaveno multikino, a pote se teprve
nauci lide do techto multikin chodit. Postmoderni architektura se tak vetsinou
nepidi po spolecenske, nybrz po obchodni objednavce (Borovickova, 2000).
Vvbrani pfedstavitele svetove architektury:
Richard Rogers, Norman Foster
Vvbrani pfedstavitele ceske literatury:
Jan Kaplicky
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KAPITOLA 3.2
PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI
Pro ucely teto diplomove prace definuji mladeho cloveka jako zastupce
lidskeho pokoleni ve veku 15-26 let. Ackoliv budu toto rozmezi popisovat
nejcasteji jako mladi, z hlediska vyvojove psychologic zahrnuje hned dve
rozdilna obdobi: obdobi adolescence (15-20 let) a casnou dospelost (20-25 let).
V zakladnim, biologickem smyslu Ize obdobi dospivani vymezit siroce jako
zivotni usek ohraniceny na jedne strane prvnimi znamkami pohlavniho zrani
(zejmena objevenim primarnich a sekundarnich sexualnich znaku) a znatelnou
akceleraci rustu, na druhe strane dovrsenim pine pohlavni zralosti (pine
reprodukcni schopnosti) a dokoncenim telesneho rustu.
Soucasne s biologickym zranim probiha fada vyznamnych a napadnych
psychologickych zrnen, ktere muzeme povsechne charakterizovat ohlasenirn
novych pudovych tendenci a hledanim zpusobu jejich uspokojovani a kontroly,
celkovou emocni labilitou, a zarovefi nastupem vyspeleho (formalne
abstraktniho) zpusobu mysleni a dosazenim vrcholu jeho rozvoje (Langmeier-
Krejcifova, 1998).
Do jiste miry paralelne s tirn dochazi k novemu socialnimu zafazeni
jedince, ktere se odrazi v odlisnem ocekavani spolecnosti, pokud jde o jeho
chovani a vykony, i v menicim se pojeti vlastni role a nove reflektovaneho
sebepojeti (Pfihoda, 1974).
Telesne, psychicke a socialni zmeny v obdobi dospivani probihaji do jiste
miry soubezne a navzajem nezavisle. Soubeznost a zavislost vsak zdaleka neni
uplnou a neznamena pfimou pficinnou podminenost. Prubeh psychickych
zmen a socialniho postaveni je vzdy ovlivnovan fadou dalsich faktoru, ktere
pusobi jako zprostfedkujici promenne: zmeny spojene s pohlavnim zranim
mohou pusobit nejen pfimym pusobenim vyraznych hormonalnich pochodu
na nervovy system, ale nepfimo tim, ze mladistvy pozoruje zmeny na svem tele
i zmeny v pfistupu dospelych k nemu a reaguje na to touhou po dospelejsim
postaveni, ale i nejistotou, popf. uzkosti. Socialni, ekonomicke a kulturni
faktory hraji dulezitou ulohu, stejne jako vychovny postoj rodicu, ucitelu a
dalsich osob pro jedince vyznamnych (Langmeier-Krejcifova, 1998).
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V jednoduse organizovanych spolecenstvich neexistuje samostatne obdobi
dospivani, kteremu by byl pfipisovan zvlastni vyznam tim, ze se jedincum
dostava jinych prav a povinnosti nez detem, nebo na druhe strane dospelym.
Jinak feceno pfechod z detstvi do dospelosti je tu bezprostf edni, jedinec dosud
zavisly je v urcite dobe pfijiman hned do spolecenstvi dospelych jako pine
rovnopravny clen. Casto je takovy okamzik urcen okamzikem iniciacniho
ritualu, pfi nemz ma clovek dokazat svou odolnost a odvahu, a pfi nemz mu
jsou pfedavany symboly dospeleho statutu. Od konce pfedminuleho a zejmena
od zacatku 20. stoleti se stale casteji vyhranuje zvlastni zivotni usek se
samostatnym socialnim urcenim; poskytnout cas a ochranu k postupnemu
zvladnuti vsech slozitych spolecenskych ukolu.
Dospivajici se zacinaji lisit jak od deti, tak od dospelych, vytvafeji si
zvlastni znaky i specifickou subkulturu s odlisnym vyjadfovanim, oblecenim a
upravou, nekdy zakladaji i zvlastni neformalni ci formalni seskupeni, ruzna
,,hnuti mladeze". Jejich postaveni ve spolecnosti je proto nejiste a jejich
vychovne vedeni casto nejednotne. Nejasnosti souvisejici s rychlymi
spolecenskymi promenami mohou byt jiste pficinou mnoha obtizi mladeze
v dnesnim svete a vytvafeji cetne problemy pfi jejich vychove.
KAPITOLA 3.2.1
Hlavni psychologicke charakteristiky obdobi dospivani
Dospivani casto provazeji emocni instabilita, caste a napadne zmeny
naiad, zejmena smerem k negativnim rozladam, impulsivita jednani, nestalost
a nepfedvidatelnost reakci a postoju. Mnozi dospivajici jako by sami
nerozumeli temto projevum - uzkostlive pozoruji sve niterni stavy a stale vice
pfemysleji o svych vnitfnich konfliktech, utikaji se do sveho soukromeho
citoveho sveta nebo do vystupfiovaneho denniho sneni, ktere je odvadi jeste
dale od reality.
Podle Pfihody je kazdy pubescentuv projev proniknut vulkanismem:
,,Kazdd tendence tu md vetsi temperaturu nez v detstvi i v ndsledujicich
obdobich. Vsechno chovdni pak tvofi charakteristicky celek, v nemz prevlddd
nevyrovnanost a konfliknost." (Pfihoda, 1974)
Souhrnne Ize zvlastnosti psychiky dospivajiciho chapat jako o usili
pfizpusobeni se biologickym, psychickym a socialnirn podminkam. Podle
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Kannera je obdobi dospivani ,,velky pfekladatel", ktery biologicke a socialni i
kulturni normy pfeklada do individualniho jazyka jedince, a tim nuti volit
zakladni formy osobni existence. I kdyz obdobi dospivani neni nahlym a
pfesne oddelenym usekem zivota, navazuje ve vsem na pfedchozi faze, a i kdyz
pfechazi opet plynule do dospelosti, pfeci jen je usili o integraci roli minulych
a do budoucna pfedjimanych ve vlastni individualni osobnost mnohem
intenzivnejsi.
KAPITOLA 3.2.2
Vyvoj zakladnich schopnosti, dovednosti a zanru
Vyvoj motoriky je v obdobi dospivani zpravidla vyraznejsi nez v obdobi
pfedchazejicim. Dospivajici rychle ziskavaji dovednosti vyzadujici znacnou
silu, hbitost, jemnou pohybovou koordinaci i smysl pro rovnovahu. Odtud jiste
plyne i jejich zajem o sport.
Pokracuje vyznamne i vyvoj vnimani, zejrnena vizualniho, jez dosahuje
rnaxima a souvisi mnohem vice s abstraktnim myslenim. Proto i pfedstavy
jsou nyni mene zive; eideticka schopnost popisovana jako zvlastni psychicka
vlastnost, ktera dovoluje podrobne si vybavit cetne detaily drive vnimaneho
obrazce, zfetelne klesa.
Pokracuje dale vyvoj feci, i kdyz to neni na prvni pohled tak napadne.
Roste slovni zasoba, slozitost vetne stavby i celkova vyrazova schopnost. U
nadanych jedincu se rozviji talent literarniho vyjadfeni vlastnich zkusnosti.
KAPITOLA 3.2.3
Kognitivni vyvoj
Svymi intelektovymi schopnostmi se dospivajici pfinejmensim blizi
maximalnimu vykonu a casto v tomto smeru pfevysuji starsi lidi, zejmena
pokud nejde jen o hromadeni vedomosti a o jejich jednoduche vyuzivani, ale o
pruzne a tvofive mysleni.
Od pocatku pubescence vetsina dospivajicich dosahuje dalsiho, vyssiho
stupne logickeho mysleni - podle Piegatovych nazoru se v te dobe objevuje
novy operacni system, system formalnich operaci: konkretni operace se samy
berou znovu za objekt dalsich operaci, tj. ,,vyvozuji se soudy o soudech, mysli
se mysleni". Tim je dan mysleni daleko vetsi prostor: dospivajici je nyni
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schopen velkeho poctu myslenkovych kombinaci.
1. Dospivajici je schopen pracovat s pojmy, ktere jsou vzdaleny od
bezprostfedni smyslove zkusenosti, jsou obecnejsi , abstraktnejsi.
2. Ma-li dospivajici resit nejaky problem, nespokoji se uz sjedinym
fesenim, ale uvazuje o moznych alternativnich fesenich a
systernaticky je zkousi a hodnoti. Postupuje uz podobne (i kdyz
ovsem vetsinou nikoliv tak dusledne) jako badatel, ktery si vytvofi
ruzne hypotezy, ovefuje jejich platnost a postupne je pfijima nebo
zavrhuje.
3. Dospivajici je schopen vytvdfet i domnenky, ktere nejsou opfeny o
redlnou skutecnost, jsou pouze mozne, popripade az fantasticke, a
srovndvd skutecne s pouze myslenym.
4. Dospivajici dokaze aplikovat logicke operace nezavisle na obsahu
soudu.
5. Dospivajici dokaze myslet o mysleni, vytvafet soudy o soudech.
Mussen uvadi tento pfiklad uvahy dospivajiciho: ,,Zpozoroval jsem,
jak pfemyslirn o sve budoucnosti, potom jsem zacal pfemyslet o
torn, proc jsem pfemyslel o sve budoucnosti, konecne jsem myslel
na to, cim to je, ze jsem zacal pfemyslet o torn, jak myslim na svoji
budoucnost."
Novy zpusoby mysleni ma ovsem vyznamne nasledky pro postoj
dospivajiciho k celemu svetu a zejmena k lidem. Zatimco dite v mladsim
skolnim veku bralo svet realisticky a stfizlive, takovy, jaky je, dospivajici nyni
srovnava existujici a pfitomne pomery s tim, co by mohlo nebo melo byt, tedy
se stavem, ktery si jako ideal vytvofi ve sve mysli. Odtud pak jeho casta
kriticnost a nespokojenost, zklamani, nejasne touzeni a tfeba i vystupnovany
pesimismus.
Nastup formalnich operaci umozfiuje take novy zpusob moralniho
hodnoceni. Objevuji se casteji mravni soudy, ktere berou ohled na druheho,
zjehoz zorneho uhlu se ted jedinec dovede divat i sam na sebe. Tak je mozne
vetsi uplatnen vzajemnosti (reciprocity) jako principu spravedlnosti. Novy
zpusob mysleni dovoluje pohlizet na sebe a na svuj zivot i na sve pocity a
myslenky jakoby zvnejska, analyzovat je a kriticky posuzovat. Nove zamefeni
pozornosti na sve citeni, mysleni a jednani je dulezitym znakem dospivani
vubec.
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KAPITOLA 3.2.4
Emocni vyvoj a socializace
Mezi hlavni vyvojove ukoly obdobi dospivani patfi zejmena uvolneni
z pfilisne zavislosti na rodicich a na druhe strane navazovani
diferencovanejsich a vyznamnejsich vztahu k vrstevnikum obojiho pohlavi.
1. Emancipace od rodiny
Rodina poskytuje diteti zakladni citovou jistotu, bezpeci ve vsech
udalostech, utociste, k nemuz se muze utikat v situacich ohrozeni a
bolesti. Cim hlubsi, jistejsi, mene konfliktni jsou vztahy, ktere dite
k rodicum navazalo, tim snaze probiha i cely proces emancipace nutny
pro osobni zrani.Ani v optimalnich podminkach neni uvolfiovani ditete
z pout rodiny vzdy snadne, tim obtiznejsi je pfi nepochopeni rodicu pro
tento vyvojovy ukol. Mnozi rodice dite ,,nechteji ztratit" a zejmena
matky se snazi udrzet dosavadni zavislost ditete na nich, jini naopak
nuti dite do pfedcasne samostatnosti, pro kterou jeste nedozralo.
Kazde dite si hleda svuj zvlastni zpusob, jak postupne dosahnout
potfebne samostatnosti, aniz by ztracelo pozitivni vztah ke svym
rodicum. Nejcasteji byva pfemisteni citovych vztahu doprovazeno
pfehanenim rozdilu, ktere dospivajici hleda v chovani, v nazorech,
v zajmech a v hodnotach rodicu a novych osob, k nimz se nyni
pfiklani. Mnozi pro to revoltuji proti rodicum, kritizuji je, vytykaji jim
skutecne nebo flktivni nedostatky, stydi se za projevy jejich neznosti a
lasky a odmitaji jejich pfilisnou kontrolu.
Dospivajici sam nerozumi svym prudkym afektum a vselijak je
dodatecne vysvetluje, racionalizuje; vyklada je zpravidla jako zavinene
nerozumnym chovanim rodicu. Jini dospivajici naopak tvafi v tvaf
nebezpeci ztraty rodicovske lasky cell pasivnim odmitnutim novych
vztahu a regreduji na dfivejsi stupefi infantilni zavislosti. Odlisni
zpusob voli ti, ktefi se uzaviraji do sveta sveho vlastniho nitra, do
pfehnaneho denniho sneni, do fantazii sveho budouciho (nezraleho)
vyniknuti nebo si libuji v pocitech ublizenosti a utrpeni. Jeste jini se
uzaviraji vuci vrstevnikum a odmitaji jejich zivotni styl, az asketicky se
vyhybaji jejich radostem a potesenim, zavrhuji jejich modu, hudbu ci
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tanec. Take nenasytny zajem o filosoficke hloubani po smyslu zivota
(ktere v urcite mire je ovsem vyraznym znakem dospivani) je casto
prostfedkem, jak se distancovat od ohrozujicich nasledku emancipace
od rodicu.
Za normalnich okolnosti si vsak dospivajici i pfes svou touhu po
emancipaci udrzuji pozitivni vztahy k rodicum, at je jakkoliv kritizuji a
drze jim odmlouvaji. Konflikty vznikaji vetsinou kolem speciflckych
pravidel, zakazu a pfikazu, ktere dospivajici poklada na neoduvodnene
a pfilis omezujici. Mnozi dospivajici vyjadfuji pfani, aby jejich rodice
byli jini a mene je omezovali, ale presto svym chovanim prozrazuji, ze
sami pocituji potfebu vedeni a pfimefene kontroly.
2. Navazovani vztahu k vrstevnikum
Tou merou, jak se dospivajici emancipuje od rodiny, navazuje zpravidla
nove a diferencovanejsi vztahy k vrstevnikum. Nove vztahy mu nyni
davaji jistotu, kterou ztraci odpoutavanim od rodiny, ale pfipravuji ho
take pro nove, trvale emocni vztahy v dospelosti. Rozsifovani vztahu
byva popisovano tak, jako by postupovalo po urcitych stupnich, jez
nasleduji zakonite po sobe.
a. Skupinova izosexualni faze
b. Individualni izosexualni faze
c. Pfechodna etapa
d. Heterosexualni faze polygamni
e. Etapa zamilovanosti
Je tfeba zduraznit, ze uvedena sekvence neni pravidlem u vsech
dospivajicich, a ze take ruzni jedinci dosahuji uvedenych stupfiu ve
velmi rozdilnem veku. Zavisi to na jejich osobnosti i podminkach
rodiny a cele spolecnosti. Intenzivni zateze a podnety (post)moderniho
zivota (vcetne filmu a televize) urychluji a pozmenuji cely cyklus a
zkresluji nektere z uvedenych fazi. Nektefi autofi se domnivaji, ze
tradicni dospivani spojene s pozvolnym navazovanim citovych vztahu,
jez poskytuje dost casu pro rozvoj osobnosti a pro pfipravu na budouci
manzelsky, rodicovsky a profesionalni zivot, dnes mizi, protoze mladi si
pod spolecnym tlakem osvojuji pfedcasnou dospelost, zacinaji zit
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sexualnim zivotem bez zadouciho emocniho pouta a povrchne vplouvaji
do zivota dospelych.
3. Sexualita v obdobi dospivani
Neni pochyb o torn, ze sexualni aktivita v urcite primitivni forme
nezacina teprve v obdobi dospivani, ale davno pfedtim. Nyni ovsem
rychle narusta frekvence aktivit i jejich diferenciace. Sexualni pud je
nepochybne zavisly na fyziologickych procesech, tedy i na prudkych
zmenach hormonalni cinnosti; ale zpusoby sexualniho chovani jsou
vyrazne modifikovany vychovnymi a socialnimi podminkami, zejmena
soucasnymi kulturnimi normami. Soucasne normy sexualniho chovani
dospivajicich byvaji v dnesnim menicim se svete casto znacne rozdilne:
heterosexualni pfedmanzelske styky se stale vetsinou odsuzuji, ale
zajem o druhe pohlavi se povoluje, nekdy i mlcky podporuje. Jiste dnes
existuje vetsi tolerance dospelych, ale soucasne i vetsi nejistota,
rozpaky, protichudne tlaky.
4. Vyvoj sebepojeti
Krorne emancipace od rodiny je dulezitou soucasti sirsiho ,,bojoveho
ukolu" dospivani dosazeni jasne a stabilniho pocitu vlastni identity.
Mlady clovek v tomto obdobi hleda odpoved' na fadu zakladnich otazek:
kym jsem a jaky jsem, kam patfim a kam smefuji, jake hodnoty jsou
v mem zivote nejvyznamnejsi. Znamena to dobfe poznat sve moznosti i
meze, odhalit svou jinakost a pfijmout svou jedinecnost i s nekterymi
omezenimi a nedostatky, coz je zvlaste obtizne zejmena pro dospivajici
s jakymkoliv typem handicapu nebo zdravotniho postizeni.
Velmi dulezite je pfedevsim na pocatku tohoto obdobi i hodnoceni
vlastniho vzhledu - dospivajici ted zacina dukladne zkoumat svuj
zevnejsek a zejmena jedinci nejisti, s celkove nizkym sebehodnocenim
pravidelne nachazeji nejruznejsi odchylky a drobne vady, zvelicuji je a
trapi se pro ne (az dysmorfobie). Se snahou o dosazeni autonomie a
s poruchou vnimani vlastniho tela je v extremnich pfipadech spojeno
patologicke odmitani potravy a zamerne hubnuti, ktere muze vest
v kritickych pfipadech az k umrti postizeneho. Soucasti vlastni identity
je ovsem i dosazeni jasne identity sexualni - snaha byt dobrym
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,,spravnym" muzem (zenou.
Uroveri sebehodnoceni napfed prudce klesa a prave kolem 15 az 16 let
zacina opet zvolna narustat. V tomto veku ma jiz jedinec tendenci
posuzovat se pfedevsim podle reakci druhych na ne same a podle toho,
co si samo mysli o torn, jak je druzi (pfedevsim jejich vrstevnici) vidi.
Schopnost takto zalozeneho sebehodnoceni je ovsem zavisla na
kognitivni zralosti a rozviji se s nastupem vyse zminovanych
formalnich operaci.
Hledani je vsak aktivnim procesem i v dalsim smeru. Nejde jen o
sebepoznavani, ale take o aktivni sebeutvdfeni sue jinakosti. Adolescent
se usilovne snazi byt sam sebou, blizit se svemu idealu a vsechny sve
projevy zvolenym smerem formovat. Nalezt vlastni jedinecnost
znamena odlisit se jasne od druhych, a toto nalezani je pro to spojeno
sjiz uvedenou snahou o stale vetsi samostatnost, nezavislost na
rodicich a spolecenske uplatneni. Mnohe negativni vnejsi projevy
dospivajicich i pfehaneni rozdilu a konfliktu s rodici jsou projevem
nejistoty mladeho cloveka v otazce identity a obranou proti uzkosti.
Hlavnim (i kdyz obvykle ne zcela uvedomovanym) cilem konfliktniho
chovani je v takovych pfipadech snaha ziskat odezvu okoli a ujistit se o
vlastni hodnote. Teto nejistote by mel byt vychovny pfistup rodicu i
ucitelu vzdy pfizpusoben.
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KAPITOLA 3.3
ESTETIKA
Estetika (z fee. aisthetikos - vnimavost, cit pro krasu) je filosoficka
disciplina zabyvajici se krasnem, jeho pusobenim na cloveka, lidskym
vnimanim pocitu a dojmu z umeleckych i pfirodnich vytvoru. Esteticke uvahy
provazely filosofii jiz od jejich samotnych pocatku. Jako samostatnou
disciplinu vsak estetiku vymezil az A. G. Baumgarten, ackoliv marxiste
prohlasili, ze nejen pojem, ale dokonce estetika sama, vznikla jiz v dobe
osvicenstvi (Wikipedie - Otevfena encyklopedie; Scruton, 2002).
I kdyz jsou jevy, ktere Baumgarten popisuje, tak stare jako dejiny samy a
problemy estetiky se zabyvali (byt jinymi slovy) uz Platon a Aristoteles, je tfeba
uznat, ze kratce po roce 1750, kdy Baumgarten vydal svuj spis Aesthetica,
doslo k necemu velmi vyznamnemu. Vytvarne umeni, hudba, poezie a krasy
pfirody zacaly v intelektualnim zivote nabyvat onoho zasadniho vyznamu,
ktery pro nas maji dodnes. Estetika zacala nahrazovat nabozenstvi jakozto
nejdulezitejsi aspekt vzdelani. Vytvarne umeni a literatura pfestaly byt pouhou
kratochvili a staly se pfedmetem studii, zasvecenych (tak jako pfed nimi
teologie) pecovani o dusi a jejimu tfibeni.
Kant dokonce nejen pfesunul stfed sveho zajmu od teologie k estetice, ale
dokonce teologii odvozoval od estetiky, kdyz vyuzil estetickeho soudu
k provedeni dukazu bozi existence (Scruton, 2002, s. 46-47).
Kritika soudnosti stavi estetickou zkusenost po bok zkusenosti
nabozenske a fika, ze archetypem9 zjeveni je ta prva, ne druha. Esteticka
zkusenost zjevuje smysl sveta. Jak se u Kanta ukazuje, takto odhaleny ,,smysl"
se shoduje se smyslem, jak ho chape nabozenstvi.
Co pfesne vsak slovo ,,estetika" znamena? V teto otazce nejde jen o
stanoveni definice, tato otazka si bude zadat odkryvani vrstev, identifikace a
popisu. Nicmene pro ucely teto praci postaci, vysvetlime-li si podstatu estetiky
na jednoduchem pfikladu.
Muzeme fict, ze krava, ktera stoji na poli, pfezvykuje a pozoruje horizont,
se zajima o to, co se kolem deje, nema vsak zajem o vyhled, ktery sleduje. Na
9 archetyp — puvodnf typ; vychovou i kulturou predavany a prejfmany vzor (C.G. Jung)
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druhou stranu rozumova bytost ma poteseni ze samotneho pohledu na jiste
veci: vznesenou krajinu, krasne zvife, slozitou kvetinu ci umelecke dilo. Tato
forma poteseni nepfislusi zadnemu empirickemu zajmu, uvazovanim o dane
krajine neuspokojuji zadnou potfebu sveho tela ani mysli, ani nehledam
uzitecne informace. Tento zajem je nezucastneny - zajem o krajinu kvuli ni
same, pro onu vec samu, jiz je (ci spise pro onu vec, jiz se jevi byt).
Nezucastnenost je pfiznakem ,,zajmu rozumu".
Estetikaje tedy vysadou rozumove bytosti, a proto nas jiste nepfekvapi, ze
je zarovefi fisi hodnot. V pfedmetech estetickeho zajmu nachazime vyznam,
pfesahujici dany okamzik - vyznam, ktery vsak zarovefi tkvi v onom
okamziku, ztelesneny smyslovym vjemem (Scruton, 2002).
Postmodernismus hlasa konec jednotneho a univerzalniho pohledu na
svet. Odmita jednotici, vsezahrnujici a obecne platna vysvetleni a snazi se je
nahradit rozdilnosti a jednotlivosti. Postmoderniste odmitaji duraz na
racionalni objevy pomoci vedeckych metod, ktere jsou intelektualnim
zakladem naseho sveta. Zpochybnuji vseobecne platne pravdy, objevene a
dokazane rozumovym usilim. Nevefi rozumovemu intelektu jako jedinemu
kriteriu pravdivosti. Snazi se divat "za hranice rozumu", zduraznuji emoce a
irituici, a tento fakt poskytuje estetice potencial se rozvijet (Svrsek, 2003).
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V uvodu prakticke casti budou stanoveny hypotezy, ktere se zabyvaji
ulohou a vnimanim mladeho cloveka v postmodern! dobe.
V dalsi casti bude reserse pouzite literatury podrobena kompilaci,
komparaci a analyze, na jejichz zaklade se pokusim stanovene hypotezy
potvrdit nebo vyvratit a sestavim tak resume, jak mlady clovek vnima sve
postaveni v postmodern! dobe
V zaveru prakticke casti pf edlozim na zaklade stanovenych hypotez
ziskane vysledky a pokusim se tak shrnout pohled mladeho cloveka na
postmodernismus v soucasnem svete.
KAPITOLA 4
HYPOTEZY
1. Pfedpokladam, ze je v soucasne dobe mladi pouze pfipravou na dospely
zivot a dustojne stafi.
2. Pfedpokladam, ze je mlady clovek v postmoderni dobe vystaven tlaku
mnoha nazoru (pluralite), a ta je pficinou jeho vnitfni rozpolcenosti.
3. Pfedpokladam, ze mlady clovek v postmoderni dobe vyhledava pocit
sounalezitosti, obraci se k rodine a uchyluje se k zivotu ve skupinach.
4. Pfedpokladam, ze se mlady clovek v postmoderni trpi potlacenim osobnosti
a pfejima umele vytvafene idealy.
5. Pfedpokladam, ze je mlady clovek v postmoderni dobe vystaven pfetvafce a
vsudypfitomnemu kyci.
6. Pfedpokladam, ze je mlady clovek v postmoderni dobe vystaven tlaku moci
a penez.
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KAPITOLA 5
METODIKA PRACE
Na zaklade reserse dostupne literatury vyuziji kompilaci, analyzu a
komparaci dostupnych poznatku, budu je kreativne aplikovat a vytvafet
soucasne resume.
Reserse
Ma dve casti: vyhleddvdni informaci a jejich soupis jako vysledek. S
rozvqjem internetu a pocitacovych databazi on-line se povaha resersni prace
vyrazne zmenila a rnnozi uzivatele si inforrnace vyhledavaji saml, pomoci
pocitacovych vyhledavacu a databazi. Reserse textu, jiz budu pfi vypracovani
projektu prace vyuzivat nejcasteji, je soupis subjektivne nejdulezitejsich bodu
a myslenek textu. Vytvafi se tak osnova textu, ktera slouzi k rychlemu
pochopeni a orientaci v tematu. Jedna se o praci tvofenou z citaci a parafrazi,
u kterych se musi dbat na zachovani vyznamu reserse v porovnani z vychozim
textern.
Komparace
Komparace nebo-li srovnani je zakladni rnetodou takovehoto odborneho
dila. Je to vyzkum o prubehu a vysledcich porovnani dvou nebo vice textu,
pfistupu, pojeti cl jinych skutecnosti.
Kompilace
Podle fady encyklopedii vznika touto metodou dilo, ktere je vyberem cizich
poznatku, sestavenim nazoru ruznych autoru k problemu, bez tvurciho
pfinosu, dilo, ktere je povazovano za nepuvodni. Dukladna kornpilace vsak
muze byt systematickyrn shrnutirn toho, co kdo kdy o zkoumanem tematu
napsal a muze byt kvalitni a uzitecna. V kompilacni praci jsou vice nez v
jinych dulezite odkazy. V zaveru by mel autor shrnout, k cemu dospel.
Hodnotna kompilacni prace je tvurci syntezou cizich myslenek, nikoliv
jejich bezmyslenkovitym a mechanickym spojenim.
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Analyza
Analyza znamena rozbor, metodu zkoumani slozitejsich skutecnosti
rozkladem na jednodussi. Pouziva se v mnoha vedach, ve filosofli i v beznem
zivote, pokud chceme dospet k jistym vysledkum na zaklade detailniho
poznani podrobnosti.
Resume
Pfehledne obsah, shrnuti a vytah z textu a jejich hlavnich myslenek. Ones
se misto toho casteji pouziva anglicky vyraz ,,abstract". V pfenesenem smyslu
take vysledek.
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KAPITOLA 6
RESUME
KAPITOLA 6.1
VNIMANI MLADI A STARI
Kfivka zivota je jako parabola stfely. Vyrusena ze sveho klidoveho stavu
stoupa stfela vzhuru a vraci se opet do stavu klidu. Psychologicka kfivka
zivota ovsem nechce s touto pfirodni zakonitosti souhlasit. Stfela sice
biologicky stoupa, ale psychologicky otali. Clovek se opozduje za svymi lety,
uchovava si detstvi, jako by se nemohl odpoutat od zeme. Zadrzuje rucicku
hodin a pfedstavuje si, ze cas stoji. Dosahne-li s urcitym zpozdenim nakonec
pfece vrcholu, uvelebi se i tarn psychologicky opet do stavu klidu, a ackoliv by
si mohl vsimnout, jak na druhe strane uz zase klouze dolu, alespofi se tedy
neustale ohlizi zpet a pohledem se chyta jednou dosazene vyse. Stejne tak jako
pro neho byl dfiv strach pfekazkou zivota, je ted bazefi pfekazkou smrti.
Clovek sice pripousti, ze s pfi vzestupu zpozdil ze strachu pfed zivotem, ale
prdve kvuli tomuto zpozdeni si ted' cini o to vetsi ndrok setrvat na vysi, ktere
dosdhl.
Tak ztraci psychologic cloveka svou pfirozenou pudu pod nohama. Jeho
vedomi visi ve vzduchu, zatimco pod nim parabola klesa zvysenou rychlosti.
Zivnou pudou duse je pfirozeny zivot. Kdo se jim neda vest, zustava viset
ve vzduchu a ustrne. Proto takovd spousta lidi ve zralem veku zkostnati, hledi
zpet a Ipi na minulosti (C.G. Jung, 1994, s. 108-109).
Kdyz ve Vonnegutove romanu vysvetluje mezigalakticky cestovatel Billymu
Pilgrimovi, ze jsou Tralfamadofane schopni videt jednotlive useky sveho zivota
v jednu kratkou chvili a vsechny najednou, blizime se k tomu, co asi stafi
vyjadfuje; neustaly navrat do minulosti ke spouste rozlicnych vzpominek:
Kazdd skupinka znaku je strucnym, nalehavym sdelenim • popisem
situace, mista deje. My Tralfamadofane je cteme vsechny najednou, nikoliv
jednu po druhe. Mezi jednotlivymi sdelenimi zddny urcity vztah neni, tedy krom
toho, ze je autor peclive zvolil tak, aby v souhrnnem pohledu vytvdfely obraz
zivota, jenz je krdsny, pfekvapivy a hluboky. Nemaji zacdtek, sired ani konec,
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nenajdete v nich napeti, mordlku, priciny ani ndsledky. Co na svych knihdch
milujeme, jsou hlubiny mnoha svetlych okamziku, uidenych vjednu jedinou
chvili.
Pozdeji v jeho zivote Tralfamadofane Billymu poradi, aby se soustfedil na
stastne okamziky sveho zivota a nedbal tech nestastnych - aby si pfivolaval
pouze hezke momenty, kdy se vecnost zastavila (Vonnegut, 2002, s. 94 a 195).
Clovek zpravidla setrvava v zajeti minulosti a zustava lezet v iluzi
mladistvosti. Byt stary je velmi nepopuldrni. Mladi - jak se nam zda - ma cil,
budoucnost, smysl a cenu (C.G. Jung, 1994, s. 107-109). A tak mlady clovek,
ktery nebojuje a nevitezi, propasl to nejlepsi nejen ze sveho mladi, ale take to
nejlepsi ze sve utechy ve stafi, kdy zacina hodnotit zivot celistve v duchu
,,tralfamadorske filosofie".
Jako by to vedela, zustava kultura mladi uzamcena v pfitomnem case, kde
patra po dobrych duvodech pro sebe sarna, po duchovnich idolech a
zpusobech, jak prokazat vlastni legitimitu, aniz by vsak pfekrocila onu pro ni
smrtonosnou hranici a vstoupila do sveta zodpovedne dospelosti. Ma vlastni
jazyk, zvyky, teritorium a sobestacnou hospodafskou soustavu a je do znacne
miry netecna k tradicnim hranicim, vazbam a zpusobum uceni. Kultura mladi
je celosvetovou moci, sifenou medii, jejichz az pfilis tolerantni objeti neuznava
zadnou lokalnost ani svrchovanost (Scruton, 2002, s. 129 a 146).
Kultura mladi se prohlasuje za radikalni, zneklidnujici, nesnesitelnou,
zmatecnou a stojici proti ,,zdkonu dospelych", ktery je tu od toho, aby ho mladi
pfekracovali. Snazi se nepokryte poboufit. Pokud bychom uvefili odbornikum
z ,,kulturologie", mladi se citi byt na kazdem kroku utiskovano ,,oficialni
kulturou", ktera ma zfejme jediny cil - upirat jeho zkusenostem jakoukoliv
platnost (Scruton, 2002, s. 144-145).
Dukazem toho budiz spontanni vyjadfeni nahodneho zastupce mladeho
cloveka na beznem webovem blogu:
Proste jen tak nekam.... Jd posledni dobou pofdd jenze mi pak vzdycky
(nastesti?) dojde ze by to nemelo smysl. Radsi umfu nez abych az budu dospeld
zila stejne jako moji rodice. Vstdt, do prdce, do druziny pro decka, koukat na
televizi, spdt....coje to za zivotptdm se. (zdroj: On the road: Pfipadam si...)
Kultura mladi si zaklada na torn, ze pojme vsechno a kazdeho. Jinymi
slovy feceno, boura vsechny hradby, branici cloveka v dosazeni sounalezitosti,
rusi vsechny bariery, jakymi jsou vzdelani, odbornost, rozhled, doktrina ci
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mravni disciplina. Totem a idol mladi pak musi byt formovan podle mladi
sameho. Musi byt vecne mlady, vecne porusovat pravidla, vecne sokovat.
V popfedi toho vseho pak musi stat sex, jenz je znamkou mladi, avsak peclive
oddeleny od stavu manzelskeho a rozeni deti (Scruton, 2002, s. 146 a 149).
Jiz v romantismu unika pfed manzelstvim laska a stava se osobnim
vydobytkem, znamkou uspechu, neprovazi ji zadny obfad pfechodu, ktery by ji
pfivedl do mravniho spolecenstvi (Scruton, 2002, 72-73). Postmodern!
smysleni lasku opet osvobodilo jako posvatny cit, ktery je vyhledavan pro svou
jedinecnost, byt je oproti romantismu znacne tezke jej v teto dobe rozpoznat.
Znamkou uspechu, tim proklamovanym vydobytkem, ustanovil naproti tomu
sex. Soucasny adolescent je dedicem sexualni revoluce a doby, kdy byl
sexualni styk zbaven sveho kouzla. Sexualni uspokojeni je snadno k mani a
dvofeni je povazovano za zbytecne mrhani casern a zdrzovani od rozkose
(Scruton, 2002, 140). Coelho tuto skutecnost ve svem romanu taktne
naznacuje, kdyz mlady Santiago potka u studny krasnou Fatimu a nezdrzuje
se zbytecnymi rozpaky:
Chvili pote, co Anglican odesel, prisla Fdtima se dzbdnem pro vodu.
,,Rdd bych ti fekl neco docela prosteho," pravil chlapec. ,,Chci abys by la
mou zenou. Miluji te."
Divce se rozlila voda ze dzbdnu (Coelho, 1999, s. 87).
Vyvoj teto skutecnosti Ize pozorovat na postupnem odbouravani
svazujicich spolecenskych norem z prostfedi tance.
Tanec je nejvyssim vyrazem podvoleni se kmeni a jeho vladnoucim
bozstvum. Pfi tanci zapominame na veskerou ucelovost a nechavame se
ovladat duchem tance. Na druhou stranu ma tanec velmi zajimavy
spolecensky ucel - v obvyklem pfipade je ,,tancem s", sladenim nasich kroku a
gest s kroky a gest ostatnich. V kultufe stare Evropy byl pro to tanec soucasti
dvofeni - jinym typem duverneho styku, v nemz bylo mozne vystavovat
sexualni pritazlivost tela a rnit z ni poteseni, aniz by doslo ke spolecenske
katastrofe. Mladi milenci mohli pfi tanci jit alespon ,,na pul cesty", jak by fekl
Harold Pinter, zachovavat pfislusne dekorum, a pfesto s nadsenim prozivat
blizkost svych tel.
Dnesni mladi vnimaji lasku, sex a telo jinak; z tance vymizela zdvofilost a
dvornost. Tancovani se stalo spolecenskou a sexualni zabavou lidi, ktefi se pfi
tanci zcela zamerne vystavuji jakozto sexualni objekty, i kdyz - a zejmena kdyz
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- tanci bez partnera (Scruton, 2002, 147-148). ,,Zivot pfitahuje zivot." (Coelho,
1999, s. 102) Dnesni mladi ziji okamzikem. Minulost jeste neni tolik vzdalena,
tudiz na ni v lepsim pfipade pohlizeji jen jako na zdroj zkusenosti a
budoucnost je svetem dospelych, ktereho se bud obavaji, nebo jej odmitaji.
Klicovy proces zkulturneni - promeny ze suroveho lidskeho materialu
v zodpovedneho dospeleho clena daneho spolecenstvi - byval provazen obfady
pfechodu, obtiznymi ukoly a zkouskami, v nichz adolescent odhodili svou
detinskou tvrdohlavost a vzal na sebe ukol spolecenske reprodukce. O
soucasnych adolescentech vsak uz nic z toho neplati, nebot ti uz nepoznali ani
kmenovou, ani moderni mestskou zkusenost sounalezitosti. Ziji ve svete
chranenem pfed vnejsimi i vnitfnimi hrozbami. Dnesni kultura ukazuje mlddi
coby oil a naplneni lidskeho zivota, ne jako pfechodne obdobi, jez musi byt jako
pfekazejici odvrzeno, jakmile jedince povolaji zavazky dospelosti (Scruton,
2002, s. 138-139 a 143). Fridrich Schiller dokonce vypatral, co je v dospelem
cloveku infantilni a tim z detstvi ucinil stav, ktery je pro zivot a osud tak
dulezity, ze tvofivy vyznam a moznost pozdejsi, dospele existence podle neho
zcela ustoupily do stinu. Ano, my jsme dokonce nasi dobu nadnesene
prohlasili za ,,vek ditete" (Jung, 1994, s. 54).
A tak si mladi vesele tanci, presto si vsak uvedomuje, ze mu cosi chybi.
Vsechen ten ruch a vzruch by mel neco znamenat, mel by ho pozvedat do
vyssich sfer. Jenomze on ho nechava tarn, kde byl, na okraji spolecnosti, kde
si uziva svobody, ktera je vsak prazdna, protoze nema zadny cil (Scruton,
2002, 149-150). Pocit prazdnosti nebo jen castecneho naplneni si vsak mladi
nehodla pfipoustet dlouho, a proto nadsene skanduje myslence, ze i cesta
muze byt cil (Janota /Mriaga a Zd'orp/, 1995).
KAPITOLA 6.2
PLURALITA A DEKONSTRUKCE
Jakkoliv se mladi citi byt vrcholem zivota a samozvane opevuje svou
svobodu, mlady clovek je tim spise vystaven mnozstvi nazoru, ktere k nemu
mifi hned z nekolika stran (rodina, skola, vrstevnici, media aj.). Je tak
vystaven silnemu tlaku nejen rozpoznavat vsechny rozdily, ale take je
selektovat na dobre ci spatne. Mnohdy mu to znesnadnuje pro
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postmodernsimus tak typicka dekonstrukce, ktera v prvni chvili zaujima
jednoznacne stanovisko, vzapeti jej vsak obrati pfesne na ruby. Vonnegut nas
napfiklad ve svern pfibehu poboufi zpochybnenim krasy posmrtneho zivota:
,,Od te doby chovdme se synem, ktery je ndhodou Narcis-11 jako Vy, tento
objev v tqjnosti, nebot' svetlo, jez vrhd na postaveni lidskych bytosti ve vesmiru,
je mirne feceno silne znemravnujici. Souvisi to s pravou podstatou byti, jez nds
vsechny cekd po smrti. Co nds cekd, doktore Swaine, je nekonecne otravne."
(Vonnegut, 1994, s. 108)
Nekolik dalsich stran v nas necha tento nazor dozrat, aby jej pak vsak
protikladem opet zcela zpochybnil:
,,Bratfe Wilbure," fekla, ,,tohle tady je Vecnost. Tohle je na vzdycky! Tvuj
zivot tarn, co jses, neznamend v pojmech casu zhola nic! Je to ubohy vtip! Frozen
si hlavu kulkoujakjen to pujde." (Vonnegut, 1994, s. 129)
V rozprave o monoteismu a pohanskem polyteismu Lyotard tvrdi, ze
polyteisticke nabozenske systemy (napfiklad starovekeho Rima) maji oproti
monoteistickym nabozenstvim fadu vyhod. Mnozstvim bohu a bohyri, z nichz
kazdy sehrava jinou roll, uznava polyteismus skutecnost, ze lidska zkusenost
neni rozdelena. Pro kazdou pfilezitost, pro kazdy cin je zde buh nebo bohyne,
a ponevadz vztahy rnezi nimi nejsou nutne fixovany, je uznana rozrnanitost
lidske zkusenosti, neni vsak podfizena rigidni taxonomii10 (Bertens-Natoli,
2005, s. 220).
Zapadni Buh je pro spoustu lidi osobne stejne tak zivy jako Allah pro lidi
na druhe strane Stfedozemniho mofe a jeden druheho povazuje za
rnenecenneho heretika, ktereho z nedostatku jinych moznosti soucitne trpi.
Chytry Evropan je navic toho rnineni, ze nabozenstvi a vse, co je s nim
pfibuzne, jsou docela dobre pro lid a zenskou mysl, ale proti bezprostfednim
ekonomickym otazkam a politickym otazkam stoji zcela v pozadi (Jung, 1994,
s. 51-52).
Nabozenstvi uz nejsou pro moderniho cloveka necim, co pochazi z nitra,
z duse, ale stala se pro neho inventarnimi kusy vnejsiho sveta. Moderniho
cloveka nezajima zadny nadzemsky duch vnitfnim zjevenim, ale moderni
clovek si pokousi vybrat si nabozenstvi a pfesvedceni tak, jak si obleka
svatecni roucho, ktere nakonec zase odklada jako obnosene saty (Jung, 1994,
s. 42). Nicmene i vyber nabozenstvi po modernim cloveku vyzaduje akt
10 rigidnf taxonomie - nepoddajna (stabilnf) klasifikace
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rozhodnuti. Znamena pohrouzit se do vlastniho nitra a objevit, po cem touzi.
Rozhodnuti je jenom zacdtek neceho. Jakmile se clovek rozhodne, pohrouzi
se ve skutecnosti do mocneho proudu a ten ho undsi na misto, na ktere
v okamziku rozhodovdni uubec nepomyslel. (Coelho, 1999, s. 67)
Dokud je vsechno v pofadku a vsechny psychicke energie nachazeji
usmerneni a dostatecne vyuziti, nestavi se nam z nich na odpor nic rusiveho.
Nezmocriuje se nas nejistota a pochybnost a nemuzeme byt vubec v rozporu
sami se sebou. Jen v teto tisni objevujeme dusi jako neco, co chce neco jineho
nez my sami, ba jako neco ciziho (Jung, 1994, s. 39-40).
Problem (post)moderniho cloveka nastava ve chvili, kdy se jej zmocfiuje
rozporuplnost a neklid. Nemuzeme se pokouset o nastineni problemu duse
moderniho cloveka bez zminky o touze po klidu ve stavu neklidu a bez
pozadavku jistoty ve stavu nejistoty. Psychologicke pochopeni zasahuje
v takove chvili do bolestive osobni oblasti. Narazi proto na osobni odpor a
odmitani a duse nam nabizi to, co v hodnotach ve viditelnem svete nici
moderni relativismus. Neni proto divu, kdyz se moderni clovek nevyhnutelne
vraci ke sve dusevni realite a ceka od ni jistotu, kterou mu svet odpira (Jung,
1994, 47 a 49-50).
Teprve pote si mlady clovek uvedomuje prostou podstatu sveho
svobodneho rozhodovani.
Pasty f zacal vetru zdvidet jeho svobodu a uvedomil si, ze i on ji muze mit.
Nic mu nebrdni, jen on sdm. Ovce, kupcova dcera a andaluske plane jsou jen
stupne v jeho osobnim pfibehu. (Coelho, 1999, s. 36)
Lide vsak prostym vecem nepfikladali dulezitost a zacali sepisovat
pojednani, vyklady a filosoficke studie. Zacali take tvrdit, ze znaji cestu lepe
nez druzi (Coelho, 1999, s. 108).
Pluralita neustale provefuje silu osobnosti mladeho cloveka. Aby dospel
k vlastnim zivotnim rozhodnutim, nesmi se mnozstvi nazoru branit, nybrz
castecne podvolit.
Docetl se take, ze nejdulezitejsi alchymisticky text ma jen nekolik fddku a
byl zaznamendn na pouhy smaragd.
,,To je smaragdovd deska," fekl Anglican, pysny na to, ze muze chlapce o
necem poucit.
,,K cemuje tu potom tolik knih?"
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,,Abychom tern fddkum porozumeli," odpovedel Anglican, ale sdm o torn moc
pfesvedcennebyl."(Coe].ho, 1999, s. 75)
Po ziskani zivotni zkusenosti (odkaz vidim v onom porozumeni fadku),
ktera muze trvat i nekolik dlouhych let, ma mlady clovek na vyber z nekolika
moznosti. Pokud nektery z mnoha nazoru spolecnosti pfijme za vlastni, pak
hrozi, ze se pfeci jen jeho originalita nakonec otupi a staneme se soucasti
masy. Naproti tomu, jestlize zastane hledisko ciste osobni, radikalnosti
usudku riskuje ztratu vseho znameho, promenu v individualitu a nutnou
dusevni osamelost. Paklize vsak dokaze na zaklade sve zivotni zkusenosti
nazory okolniho sveta nejen vstfebavat, ale take selektovat jejich vyber a
usmernit jejich proud vjedinou vzajemne souvisejici myslenku, pod kterou
posleze vystupuje, a ktera doplriuje jeho Osobni pfibeh, pak se stava
osobnosti.
KAPITOLA 6.3
RODINA A POCIT SOUNALEZITOSTI
Svaty Pavel definuje kfestanske pojeti sounalezitosti vypujckou odkazu na
spolecenskou osobu z fimskeho prava: vsichni jsme ,,bratry v Kristu". Cirkev je
pak nevestou Kristovou a od sameho pocatku se definuje jakozto katholike -
univerzalni. Kratce feceno, kfestanstvi nabizi pouta sounalezitosti vsem,
slibuje jim novy zivot, nespoutany zakony pfedku (Scruton, 2002, s. 158).
Emmanel Levinas tvrdi: ,,Humanismus must byt demaskovdn, byt' jen
proto, ze neni dostatecne lidsky." Neni dost lidsky proto, ze podle Levinase
skutecna subjektivita neni definovana racionalni autonomii, nybrz
zodpovednosti za Druheho. Pfedpoklad zodpovednosti zde pfedchazi jejimu
pfijeti. „ Vule md svobodu prijmout tuto zodpovednost v kteremkoliv smyslu, jejz
si oblibi; nemd svobodu odmitnout samu tuto zodpovednost; nemd svobodu
ignorovat smysluplny svet, do nejz ji uvedla tvdf Druheho." Druhy absolutne
odolava vsem filosofickym pokusum o poznani a kritizuje nasili a
nespravedlnost ontologie. Tato kritika se odehrava v setkani ,,tvafi v tvaf"
s Druhym, ktere ,,pfedchazi ontologii". Jak jsem podotkl jiz v uvodu, etika a
spravedlnost zde spocivaji v rozpoznani nekoho ve tvafi souseda, kdo je
stradajici a ubohy, jehoz stradani vyvolava stud a povolava nazpet
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k zodpovednosti (Bertens-Natoli, 2005, s. 209 a 211-212).
Tato zodpovednost cloveka mimo jine nuti, aby se v temnem tuseni sveho
defektu zmocnil vychovy ditete. Horuje pro detskou psychologii na zaklade
oblibene domnenky, ze v jeho vychove a detskem vyvoji se jiste stala nejaka
chyba, ktera by se dala v pfistich generacich odstranit. Tento zamer je sice
chvalyhodny, ztroskotava vsak na psychologicke skutecnosti, ze na diteti
nemohu korigovat chybu, ktere se sam stale jeste dopoustim.
C.G. Jung pfiznava: ,,Kolik rodicu mi ddvalo najevo chvalyhodny zdmer, ze
sve deti usetfi zkusenosti, ktere oni sami ve svem detstvi museli udelat. Byli
zcela pfesvedceni, ze to poskozeni bylo u nich uz ddvno korigovdno." Ve
skutecnosti vsak nebylo. Pokud byli jako deti vychovavani pfilis pfisne, kazili
sve deti toleranci hranicici az s trapnosti; pokud jim byly v detstvi uzkostlive
zastirany urciti zivotni oblasti, zpfistupnovali je ted' vlastnim detem stejne tak
uzkostlive a rozumafsky. Upadli tedy jen do druheho extremu, coz je
nejsilnejsi dukaz tragickeho setrvavani starych hfichu (Jung, 1994, s. 56).
Neustale se mluvi o torn, ze z ditete se musi vychovat osobnost. Tento
vysoky vychovny ideal sarnozfejme podobne jako Jung obdivuji. Kdo vsak
vychovava k osobnosti? V prve fade jsou to obvykli nekompetentni rodice,
ktefi jsou casto sami po cely zivot polovicnimi nebo uplnymi detmi (Jung,
1994, s. 55). Na zaklade techto zkusenosti soudim, ze je vychovna funkce
rodiny v postmoderni dobe plna pochybeni a mela by se soustfedit spise na
svou spolecenskou funkci. Diky rozvoji komunikacnich technologii vsak
dochazi k sifeni mnoha novych smeru, mladi lide se zaclenuji do skupin podle
vlastniho zajmu a ,,rodinou" se tak muze stat prakticky kdokoliv.
Tuto tezi podporuje i postmoderni literatura. Kdyz se v historce, zasazene
do hlavniho Coelhova pfibehu, pokousi Mudrc vysvetlit synovi kupce, vyusti
jeho rada takto:
„ Tak tohle je jedind rada, kterou ti mohu ddt," fekl nejmoudfejsi ze vsech
mudrcu. „ Tajemstvi stesti je v torn, jak se divat na vsechny krdsy sveta a
nezapomenout pritom ani na chvili na due kapky oleje na Izicce."
(Coelho, 1999, s. 39)
Dve kapky oleje na Izicce pfedstavuji osoby, ktere pro cloveka hodne
znamenaji. Nicmene jiz neni dusledne urceno, zda se jedna konkretne o
rodinu. Mlady clovek proto muze za svou rodinu povazovat vrstevniky, cleny
hudebniho krouzku nebo tfeba fanousky fotbaloveho klubu.
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Potfebu skupiny (resp. komunity) zdurazriuje ve svem dile take Vonnegut.
Ten se pojmu rodina trochu brani a voli radeji termin ,,rodinne spolecenstvi".
Jeho postmoderni humanismus nachazime v romanech Groteska, Hokus
Pokus a Casomefeni. Groteska naznacuje, ze nds rodinne spolecenstvi uzdravi
a naplni, nebot' vykupuje nasi bezucelnost tim, ze ucini nasi existenci zivotnou a
potfebnou pro druhe (Bertens-Natoli, 2005, s. 283). Pfichazi s utopickym
projektem reorganizace Spojenych statu americkych do tisicu umele
rozsifenych rodin.
Stdlo tarn, ze umele rozsifene rodiny nejsou v Americe zddnou novinkou.
Lekari se citili spfizneni sjinymi lekafi, prdvnici s prdvniky, spisovatele se
spisovateli, sportovci se sportovci, politici s politiky, a tak dale.
Eliza a jd jsme prohlasovali, ze toto jsou spatne pfiklady rozsifenych rodin,
Vylucovaly deti, stare lidi, zeny v domdcnosti a smolafe vseho druhu. A dale:
jejich zdjmy byly uzce specializovane, takze vsem ostatnim pripadali uysinute.
,,Idedlni rozsifend rodina," napsali jsme s Elizou pfed ddvnymi lety, ,,by
mela poskytovat proporcni zastoupeni vsem typum Americanu podle jejich poctu.
Vytvofeni dejme tomu deseti tisic takovych rodin by Americe zajistilo deset tisic
parlamentu, abychom tak fekli, jez by poctive a odborne prodiskutovdvaly to, o
cem dnes zanicene diskutuje pouze hrstka pokrytcu, totiz blaho veskereho
lidstva." (Vonnegut, 1994, s. 89)
Mame v sobe potfebu podilet se na ruznych podnicich, byt soucasti cehosi
vetsiho, co by ospravedlnovalo nasi existenci, co by povznaselo nase pfizemni
usilovani a chranilo nas pfed pocitem, ze jsme vlastne koneckoncu osameli.
Hodnota a vyznam jedince rapidne klesaji a jedinec stale vice ztrdci
vyhlidky na to, ze mu bude dopfdno sluchu. (Jung, 1994, s. 195)
Proto take vznikaji nove podoby ,,ucastneni se". Takovym spolkum jde
spise o podivanou nez o nejakou skutecnou cinnost.
Sledujeme konani naseho oblibeneho tymu, skupiny nebo idolu a
pfevezmeme je jako nase vlastni. Proto se jednim z ustfednich temat popularni
kultury stal napfiklad profesionalni sport. V Evrope uz fotbal neni, cim byval,
tedy druhem rekreace; misto toho se promenil v podivanou, jejimz
prostfednictvim fanousci ustavuji svou spolecenskou identitu a dosahuji
jisteho nahrazkoveho pocitu sounalezitosti. Neucastni se aktivne cinnosti
skutecneho spolecenstvi, jen pasivne reaguji na virtualni spolecenstvi
fanousku. Fanousek je vjistem ohledu clen skupiny, stejne jako pfiznivec
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fotbaloveho druzstva clenem tymu, je s nim spjat mystickym poutem
sounalezitosti (Scruton, 2002, s. 141).
A kdyz uz jsem narazil na pojem ,,virtualni spolecenstvi", nesmim
opomenout neustale se rozsifujici skupiny mladych lidi, ktefi vyhledavaji pocit
sounalezitosti skrze kyberprostor (webove prezentace, livechaty a diskuze).
Pfedni vyhodou kyberprostoru je anonymita a promenlivost identity. Jsou
zpusobeny tim, ze spolu lide nekomunikuji na stejnem miste, jak je tomu
v realnem svete, ale deli je od sebe jista vzdalenost, ktera znemoznuje prime
ovefeni toho, kdo ve skutecnosti jsou. V kyberprostoru si lide sdeluji veci,
ktere si normalne nesdeluji v realnem svete. Rovnez se i odlisne od realneho
sveta ,,chovaji", vyjadruji. Citi se mene omezovani, ztraci zabrany. Dochazi k
projevum tzv. ,,Disinhibition efektu" (at jiz pozitivne ci negativne), coz ma za
nasledek, ze nektefi lide v kyberprostoru odkryvaji sve emoce, sdeluji si velmi
intimni a duverne veci. Disinhibition efekt vychazi z nekolika zakladnich
charakterovych prvku virtualni komunikace jako jsou anonymita,
neviditelnost, zpozdena reakce, solypsysmicka11 introjekce12 ci neutralita
postaveni (Faltynek, 2002).
V kyberprostoru padaji mnohe zabrany a mlady clovek nachazi hledany
pocit sounalezitosti. Pfezdivka (nickname) se stava jeho druhym ja. Ackoliv
patrne nema na mysli kyberprostor, Vonnegut se ve sve vizi rodinneho
spolecenstvi dokonce s myslenkou pfezdivek ztotoznuje:
Jak jsem vysvetlil uz ve svem projevu," fekljsem mu, ,,vase nove prostfedni
jmeno bude tvorit urcite podstatne jmeno, ndzev kvetiny, ovoce, orechu, zeleniny
nebo lusteniny nebo ndzev ptdka, plaza, ryby nebo mekkyse, nebo drahokamu,
minerdlu nebo chemickeho prvku - spojeneho pomlckou s cislem od jedne do
dvaceti." (Vonnegut, 1994, s. 89)
Nejcastejsi formou komunikace v kyberprostoru je psany text. V duchu
derridovskeho postmodernismu se stava nejen pouhym popfenim ,,pfitomnosti
ja", ale zaznamem jiste nepfitomnosti, neproniknutelne clony, halici lidskou
dusi, skrze niz neni tak docela mozne setkat se s realitou jineho zivota.
V kyberprostoru vladne neduvera, lide pfejimaji cizi nazory, vydavaji se za
neco, co ve skutecnosti nejsou. Dekonstruktivisticke psani se zdrzuje toho,
1 ] solipsysmus — presvedceni', ze vnejsi svet existuje jen v nasem vedomf a jedina jistota je osobnf zkusenost
12 introjekce — obranny mechanismus, prisuzovanf si vlastnosti', ktere cloveku zjevne schazeji; tez obecne
prijimanf a prejfmanf cizfch nazoru a moivu za vlastnf
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aby cokoliv feklo pfimo ci jednoznacne. Velmi rychle upusti od kazdeho
navrhu, ktery nam pfedlozi, a odvifi zpet do otazek - do otazek, ktere jsou
samy o sobe tak sebestfedne a sebedokazujici, ze skeptickemu pozorovateli
odepfou i jen moznost pevne pudy, na kterou by mohl doslapnout. Kontext
textu je podle ni odvozovan vyhradne z naseho cteni tohoto textu; autor zmizi,
stane se nepfitomnym, a jeho nepfitomnost je takfikajic ,,vectena" do textu,
ktery neni o nic vie odkrytim jeho duse, nez tfeba jeho zahozene ostfihane
nehty. Vysledkem je idolizace ,,textu", jiz rnuzerne vycitit z onoho typickeho
,,zhmotriujiciho" slova, jimz se popisuje kazde umelecke dilo nebo filosoflcka
uvaha, kazdy trvaly ,,znak" (Scruton, 2002, s. 168 a 174).
KAPITOLA 6.4
POTLACENI ORIGINALITY OSOBNOSTI
V dusledku industrializace byly siroke okruhy obyvatelstva vykofeneny a
namestnany do velkych center. Tato forma existence se svou masovou
psychologii a socialni zavislosti na vykyvech trhu a mezd zplodila individuum,
ktere bylo vratke, nejiste a snadno ovlivnitelne. Zjisfovalo, ze jeho zivot je
zavisly na vedeni obchodu a na kapitanech prurnyslu, a pfedpokladalo - at
pravem nebo nepravem - ze ti se fidi pfedevsim svymi financnimi plany. Toto
individuum vedelo, ze i kdyby pracovalo sebesvedomiteji, muze kazdou chvili
padnout za obet hospodafskyrn zmenam, nad kterymi nema sebemensi
kontrolu. (Jung, 1994, s. 195)
Dnes se v protikladu ke standardizovanemu kolektivnimu ci normalnimu
cloveku, ktereho si zada vseobecna masovost, stala vychovnym idealem
,,vychova k osobnosti". Deje se tak za spravneho poznani historicke
skutecnosti, ze velke, osvobozujici ciny svetovych dejin vzesly od vudcich
osobnosti, a nikdy z odjakziva druhotne, tezkopadne masy, ktera i
k nejmensimu pohybu vzdycky potfebuje demagoga (Jung, 1994, s. 59).
Proto asi hledajici instinkt opousti vyslapane stezky a hleda postranni
cesticky, zrovna tak jako se anticky clovek zbavil sveho olympskeho sveta
bohu a vypatral pfedoasijska mysteria. Nas tajemny instinkt to hleda vne,
kdyz si osvojuje vychodni teosofii a vychodni magii, avsak hleda i uvnitf, kdyz
zamyslene rozebira pozadi duse. Cini to s touz skepsi a s tymz radikalismem,
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s jakym Buddha odstranil sve dva miliony bohu jako nevyznamne, aby dospel
k jedine pfesvedcive prapuvodni zkusenosti (Jung, 1994, s. 51).
Cim je vlastne zpusobeno, ze nekdo voli vlastni cestu, a tim jako z vrstvy
mlhy vystupuje z nevedome identity s masou? Nutnost to byt nemuze, nebot
nutnost doleha na mnohe, a ti vsichni se zachranuji v konvencich. Mravni
rozhodnuti to byt nemuze, nebot clovek se zpravidla rozhoduje pro konvenci.
Co tedy tak neuprosne rozhoduje ve prospech neobvykleho?
Je to skutecnost, ktera se oznacuje jako povolani: iracionalni faktor, ktery
osudove pudi k emancipaci ze stada a z cest, ktere stado vyslapalo. Opravdova
osobnost ma vzdy vnitfni povolani a vefi v ne, ma k nemu pistis13 jako k Bohu,
i kdyz je to jen individualni pocit povolanosti, jak by fekl obycejny clovek
(Jung, 1994, s. 61).
Mluvi se tu o necem, co se objevuje skoro ve vsech knizkdch," pokracoval
stary muz, ,,totiz o neschopnosti cloveka zvolit si svuj vlastni osud. A nakonec
jeste ctendfe pfesvedci, ze uvefi nejvetsi Izi na svete."
,,Ty jsi schopen naplnit svuj osobni pribeh. Splnit svuj osobni pfibeh je
jedinou povinnosti cloveka." (Coelho, 1999, s. 29 a 32)
Mit povolani v prapuvodnim smyslu znamena: byt povolan nejakym
hlasem. Nejkrasnejsi pfiklady toho najdeme ve vyznanich starozakonnich
proroku. Ze to neni jen starodavna fagon de parler (zpusob vyjadfovani),
dokazuji vyznani historickych osobnosti, jako jsou Goethe a Napoleon, ktefi se
svym pocitem vnitfniho povolani nijak netajili.
Vnitfni povolani nebo pocit povolani nejsou ani vysadou velkych
osobnosti; s ubyvajici velikosti je pocit urceni pouze cim dal zastfenejsi a
nevedomejsi, az se nakonec nerozlisena rozplyne ve spolecenstvi. Nemalo
jedincum se vsak stane, ze i za tohoto nevedomeho spolecenskeho stavu jsou
povolani individualnim hlasem, cimz se ihned odlisi od ostatnich a citi se byt
postaveni pfed problem, o kterern ostatni nevedi (Jung, 1994, s. 62).
Problematika vnitfniho hlasu je plna utajenych pasti a nastrah. Je to
nejnebezpecnejsi a nekluzci oblast, stejne nebezpecna a neschudna jako sam
zivot, pokud se zfekne zabradli. Kdo ovsem nemuze svuj zivot ztratit, ani ho
neziskd. Zrozeni hrdiny a zivot hrdiny jsou prave vzdycky ohrozeny.
13 pistis - vira
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Vznik osobnosti znamena odvahu a je tragicke, ze prave demon vnitfniho
hlasu znamena zaroven nejvyssi nebezpeci i jistou pomoc. Je to tragicke, ale
logicke. Pfirozene je tomu tak. Osobnosti se stane jen ten, kdo dokaze vedome
pfitakat moci vnitfniho poslani, ktere se mu stavi na odpor; kdo mu vsak
podlehne, propadne slepemu prubehu deni a bude znicen. To je velikost a
spasna sila kazde opravdove osobnosti (Jung, 1994, s. 65 a 70).
,,Kdo prozivd svuj Osobni pfibeh, umi vsechno, co potfebuje. Jenom jedine
znemoznuje jeho sen: strach z neuspechu." (Coelho, 1999, s. 118)
Vysoky ideal vychovy k osobnosti radeji na deti neaplikujeme. Nebot' to, co
se obvykle pod ,,osobnosti" chape, totiz urcita dusevni celost schopna odporu a
nadana silou, je dospely ideal, ktery bychom radi podstrcili detstvi v obdobi,
kdy si jedinec neni jeste vedom problemu sve takzvane dospelosti nebo kdy se
mu vedome vyhyba, coz je jeste horsi (Jung, 1994, s. 56).
Osobnost je v diteti klicicim zdrodkem, ktery se pozvolna vyviji jen skrze
zivot a v zivote. Bez urcitosti, celosti a zrani se zadna osobnost neprojevi. Tyto
tfi vlastnosti nemohou a nemaji byt diteti vlastni, nebot by kvuli nim bylo
oloupeno o detstvi. Bylo by jakousi nepfirozenou, pfedcasne zralou nahrazkou
dospeleho.
Deti jsou pak pobizeny k vykonum, kterych rodice nikdy nedosahli, a jsou
jim vnucovany ambice, ktere rodice nikdy nenaplnili.
K osobnosti nemuze vychovat nikdo, kdo ji sam nema. A nikoliv dite,
nybrz dospely muze dosahnout dospelosti jako zraleho plodu zivotniho vykonu
zamefeneho na tento cil. Nebot v dosazeni osobnosti netkvi nic mensiho nez co
mozna nejlepsi rozvinuti celku urciteho jednotlivce. Ani nelze domyslet, jak
nekonecne mnozstvi podminek je k tomu zapotfebi splnit. K tomu je potfeba
celeho lidskeho zivota se vsemi jeho biologickymi, socialnimi a duchovnimi
aspekty. Osobnost je nejvyssi uskutecneni vrozene sverdznosti urcite zive
bytosti. Osobnost je cinem nejvetsi zivotni odvahy, absolutniho pfitakani
individualne jsouciho a cinem uspesneho pfizpusobeni univerzalne danemu za
co mozna nejvetsi svobody vlastniho rozhodnuti. Vychovat nekoho k tomu se
mi nezda nepatrnou veci (Jung, 1994, s. 57).
Postmodernismus, chapan jako ,,preventivni kyc", bohuzel trpi na
osobnost vytvafenou umele na zaklade poptavky - ikonu (idol), kyc. Jeji
poslani neni vnitfni, nybrz vnejsi, jeji primarni ucel neni ve vedeni masy,
nybrz v jejim poblouzneni. Ve chvili, kdy mlady clovek strastiplne hleda vlastni
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cestu, kterou se chce v zivote ubirat, je mu ona nabidnuta v podobe lakave
alternativy, ovsem za cileny financni obnos.
Jednoduchy pfiklad naleza v popularni kultufe Scruton. Soucasna
popularni hudba je doprovodnym zvukovym zaznamem dramatu. Zpevak je
povazovan za ztelesneni sily, pfesahujici hranice hudby, jez v lidske podobe
navstevuje svet a ziskava si pfiznivce zpusobem podobnym, jakym si sve
nasledovniky ziskavaji vudcove nabozenskych sekt. Fanousek je povinen
vybrat si svuj idol a vynaset jej nad konkurenci. Jeho volba je nahodna, je to
vsak volba, ktera musi byt ucinena.
Fanousek nalezi sve skupine a ona zase nalezi jemu. Stejne jako totemove
zvife kmene je i popova hvezda idealem, k nemuz se upiname. Kdyz vystoupi
na podium, neni to totez, jako by tarn vystoupil orchestr nebo herec; je
,,skutecnou pfitomnosti", vtelenim bytostizjine sveta, vitanou vybuchem
kolektivnich emoci, ktere jsou srovnatelne s dionyskymi orgiemi, jak je
popisuje Euripides. Kmenovy totem je ideal, a je proto nesmrtelny. Tim, ze se
s nim ztotozni, ziska clovek podil na jeho nesmrtelnosti a zaujme sve misto
v ramci kmene (Scruton, 2002, 133-134). Neni to popova hvezda, ktera je
svym vlastnim zpusobem vecna, je to nesmrtelnost soudobeho kultu idolu.
Clovek promeskava smysl sveho zivota do te miry, nakolik je neverny
suemu vlastnimu zdkonu a nestava se osobnosti, nybrz jeji kopii. Nastesti si
vsak dobrotiva a shovivava povaha vetsiny lidi fatalni otazku po smyslu zivota
nikdy nekladla. A tarn, kde se nikdo nepta, nemusi nikdo odpovidat (Jung,
1994, s. 68).
KAPITOLA 6.5
SVET KY£E A PRETVARKY
Jindy Billy slysel, jak Rosewater fikd psychiatrovi: ,,Tak si my slim, ze
budete muset vykonat spoustu bajecnych novych Izi, mlddenci, nebo jinak vdm
lidi nebudou chtitzit." (Vonnegut, 2002, s. 106-107)
U jinych autoru to nemusi byt problematicke, v pfipade Vonneguta je ale
obtizne rozpoznat, kde konci autor z masa a krve a kde zacina jeho fiktivni
dvojnik; jelikoz Vonnegut tvrdi, ze zivot sam je fikci, ze vse, co mame
k dispozici, jsou jen utesne Izi. Ze jsme tim, o cem pfedstirame, ze jsme, to
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opetovne tvrdi i ve vypravecskem schematu Snidane sampionu (Bertens-
Natoli, 2005, s. 282).
Rosewaterova veta vhodne charakterizuje Vonnegutuv typicky neduvefivy
postoj ke spolecnosti a varuje, ze zijeme ve svete sebeklamu a pfetvafky.
Utesne Izi, omyly (viz. Foucault) a polopravdy skytaji cloveku utechu a nadeji,
a pro to patrne ze sveta nikdy nevymizi.
Je jednim z nejfatalnejsich sociologickych i psychologickych omylu, na
ktere je nase doba tak bohata, ze se clovek tak casto domniva, ze se neco
muze stat od urciteho okamziku necim docela jinym. 2e se napfiklad clovek
muze od zakladu zmenit nebo ze by mohla byt objevena nejaka formule nebo
pravda, ktera by znamenala zcela novy pocatek apod. Byl to pofad jeste
zazrak, jestli se vubec neco podstatne zmenilo nebo dokonce zlepsilo (Jung,
1994, s. 116).
Dusledkem tohoto mysleni nachazime misto pfitomnosti stale jen
nepfitomnost, svet nikoliv lidi, ale prazdnych model, svet, ktery nam tam, kde
hledame fad, pfatelstvi a mravni hodnoty, nabizi pouze kostru moci. V tomto
svete neni zadne stvofeni, tfebaze je piny chytrosti - chytrosti aktivne
rozvijene ve prospech Niceho. Je to svet rusici stvofeni, svet bez nadeje, viry a
lasky. Je to svet, v nemz byla negace obdafena nejvyssimi nastroji - moci a
intelektem - a tak ucinila z nepfitomnosti vseobjimajici pfitomnost (Scruton,
2002, s. 183).
A jestlize je podstatou burzoazni reality moc a jestlize instituce, zakony,
zakoniky i kultury vyrostly ze skryteho usilovani o nadvladu, pak je
nepfijatelne pfijmout pfevazujici zdani legitimnosti tohoto zfizeni. Tak vznika
,,etika podezfeni" - povinnost zpochybnovat vsechny instituce a tradice, ktere
se dozaduji svrchovanosti nad jedincem, a zavrhnout celou kulturu (v obou
vyznamech tohoto slova), jez je zrodila (Scruton, 2002, 156-157).
Neduvera a podezfeni vznikaji uz jen na zaklade osobni zkusenosti. Spise
drive nez-li pozdeji totiz behem sveho zivota narazime na uplatneni
pfedstirane lasky, pfedstirane nezistnosti, pfedstirane dobromyslnosti aj.
Pekne pak toto zahofknuti, ktere vuci pfetvafce spolecnosti zpravidla nastava,
zobrazuje ve svem dile Coelho, kdyz mladeho chlapce Santiaga okradou na
trzisti:
,,A tak se rozplakal. Plakal proto, ze Pdnbuh je nespravedlivy a takhle
odpldci lidem, kteri ven ve vlastni sny. - Dokud jsem chodil s ovcemi, byl jsem
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st'astny a to stestijsem sifil kolem sebe. Lide me vitali, kdyz me videli pfichdzet
Ted' vsakjsem smutny a nest'astny. Co mdm delat? Zahorknu a uz nebudu
lidem vent, protoze jeden clovek me zradil. Budu nendvidet ty, co najdou ukryte
poklady, protoze jd svuj nenasel. A pofdd se budu snazit schrafiovat to radio, co
mdm, protoze jsem prills maly, nez abych mohl obejmout cely svet."
(Coelho, 1999, s. 44)
Moderniste se snazili zachranit vysoke umeni z more falesneho citu;
novych hradeb, kterymi obehnali a oznacili vysoky zivot, se vsak zmocnila
knezstvo umeleckych manazeru, a modernismus tim byl pfipraven o svuj
vyznam a promenen v rutinu. Umelci se pfestali branit kyci a misto toho jej
zacali ve svych dilech preventivne vyuzivat.
Na misto modernisticke pfisnosti tak nastupuje jisty typ
institucionalizovane drzosti. Umeni, tak jak jsme ho znavali, vyzadovalo
vedomosti, schopnosti, sebekazen a studium, coz byly vsechny pfipominky
dospeleho sveta. Preventivni kyc se naopak vyziva ve vsem okazalem,
sablonovitem a konvencnim, vyuziva tvary, barvy a pfedstavy, ktere
legitimizuji nevedomost, a zaroven se ji vysmivaji, a tim nas dospely hlas velmi
ucinne umlcuji.
Byrokracie k tomu fika: jiste, muzete se vratit k figuralni malbe, tonalite a
klasickemu stylu, ale budete takjen napodobovat, nebudete je skutecne tvofit.
Muzete delat stara gesta, nemuzete je vsak myslet vazne. A pokud je presto
udelate, bude vysledkem kyc, standardni zbozi za stanovenou cenu, vytvafene
bez namahy a spotfebovavane bez mysleni.
Chcete-li prodat nejaky vyrobek, musite svet o jeho existenci informovat.
Pro tento ucel je tfeba, aby vase zprava by la nenarocna a pfistupna.
Upoutdvka vsak zacala zit vlastnim zivotem; nepusobi na pfesvedceni
zakaznika, ale na jeho touhy, nabizi iluzivni podobu jakesi sounalezitosti.
Nabizene zbozi existuje ve dvou svetech - v realnem a v pomyslnem. Pomyslny
svet pfitahuje neuskutecnene emoce, ktere skuteeny svet nemuze naplnit.
Upoutavka se podoba estetickemu pfedmetu, vjednom ohledu je vsak
zasadne jina: musi zabranit jakekoliv kritice a zamezit procesu, pfi nemz je
aktualni porovnavano s idealnim a idealni s aktualnim. Umelecke dilo dodava
svemu pfedmetu vnitfni hodnotu, a tim podporuje rozliseni mezi vecmi, ktere
maji hodnotu, a vecmi, ktere maji cenu. Upoutavka tento rozdil stira, vytvafi
iluzivni svet, v nemz je mozne zakoupit hodnotu, takze cena a hodnota jsou
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vlastne totez. Reklama se podoba Freudove ,,praci snu", je vlastne cvicenim na
vyplriovani pfani. Vyplnime-li vsak nejake pfani v pfedstave, pfeneseme je do
skutecnosti (Scruton, 2002, s. 122 a 124-128).
Kyc odrazi nasi duchovni nevyzpytatelnost a neschopnost cenit si lidskeho
ducha, pfedevsim ale provadet posvatne ukony, ktere jej vytvafeji. Kazdodenni
mse v kfestanskych kostelech jsou zahanbujicimi upominkami skutecnosti, ze
nabozenstvi ztraci svou vznesenou zamefenost na Boha, a misto toho se vrha
do sveta hromadne vyroby (Scruton, 2002, s. 124). Clovek zapadu zije
v pofadnem oblaku dymu sebechvaly, v obleku, ktery ma zastfit jeho
skutecnou tvaf (Jung, 1994, 47).
Kyc neni pouze estetickou chorobou. Kazdy obfad, kazdy ritual, kazde
vefejne projeveni citu v nej muze byt obraceno. A nevyhnutelne take bude,
pokud jej neukazni cosi pfisneho a kritickeho, a tim je vysoka kultura
(Scruton, 2002, s. 123).
KAPITOLA 6.6
TLAK MOCI A PENEZ
Zkoumani dnesniho uspofadani mocensl^ch vztahu zahrnuje kognitivni,
eticke i politicke uvahy, nebot se snazi odhalit dusledl^, ktere maji diskurzy a
praktiky na utvafeni naseho vedomi sebe sama. V dusledku toho Foucault
naznacuje, ze je potfeba si polozit tfi otazky: ,,Jak jsme utvofeni jakozto
subjekty naseho vlastniho vedeni? Jak jsme utvofeni jako subjekty, ktere
vykondvaji mocenske vztahy, nebo jsou jim podrizeny? Jak jsme utvofeni jako
moralni subjekty nasich vlastnich cinu?" (Bertens-Natoli, 2005, s. 131)
Foucault nasledne vztahuje Kantovu definici nedospelosti k nedostatku
odvahy tvafi v tvaf pfehnane autorite; z tohoto duvodu ,,se musime odvazit
odmitnout byt vedeni, nechat se zcela ovladat jinymi."
Rozhodnuti pfevzit zodpovednost, svobodnou vuli a myslet za sebe
zahrnuje rovnez pfijeti ,,moralky nepohodlnosti". (Bertens-Natoli, 2005, s. 130-
131) Pozadavek svobodne vule poukazuje na spolecenskou nespokojenost.
Filosoflcky vzato tarn, kde nic nechybi, nikoho ani nenapadne, ze by neco
chybet mohlo. Avsak ve chvili, kdyz clovek citi neceho nedostatek a citi se
omezovan ve svych potfebach, zacina pfemyslet, co je toho pocitu pficinou.
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Kdyz byl Billy Pilgrim ve Vonnegutove romanu unesen mezigalaktickymi
navstevniky, podivovali se tito, ze vubec clovek nad necim takovym, jako je
svobodna vule, pfemysli:
,,Kdybych byl nestrdvil tolik casu studiem Pozemst'anu," fekl
Tralfamadofan, ,,nemel bych asi nejmensi pfedstavu, co tou ,svobodnou vuli'
myslite. Navstivil jsem jedenatficet obydlenychpla.net, prostudoval jsem hldseni
zjednoho sta dalsich. Nikde nez na Zemi se vsak o svobodne vuli nemluvi."
(Vonnegut, 2002, s. 90-91)
Moci v postmodernim svete muzeme chapat take penize. Zestihluji nebo
naopak rozvijeji hranice nasich moznosti, jimz je castecne podrobena i nase
svobodna vule a jejich vyznam se promita takfka do kazde lidske cinnosti.
Kapsu mel plnou penez, ktere utrzil za ovce, a vedel, ze penize maji sve
kouzlo: nikdo s nimi neni sdm. (Coelho, 1999, s. 41)
Vonnegut pfiznava, ze Americane, jako ostatne lide vsude na svete, vefi
v mnoho veci, jez jsou ocividne nepravdive. Jejich nejzhoubnejsi nepravdou je
tvrzeni, ze vydelat penize je pro Americana nesmirne snadne. Nikdy by
nepfiznali, jak tezce se ve skutecnosti penize vydelavaji, takze ti, kdo penize
nemaji, kladou to za vinu jen a jen sobe. To to vnitfni sebeobvinovani se stalo
pravym pokladem pro bohate a mocne, ktefi pro sve chude udelali vefejne i
soukrome mnohem mene nez kterakoliv jina vladnouci tfida, fekneme od
napoleonskych casu (Vonnegut, 2002, s. 133).
Nepatfili jsme uz nikam. Stali jsme se zamenitelnymi soucdstkami
americkeho stroje. (Vonnegut, 1994, s. 13)
Je-li nam tato hrabivost vlastne vubec pfirozena, to se pokousi odhalit
Jung. Soudoby clovek hleda na vsechno odpovedi a je pro nej pfirozene, ze se
je snazi nalezt napfed u druhych, nikoliv u sebe. Podezira proto Vychod, ze
zatimco my se svou silnejsi technickou dovednosti otfasame jeho materialnim
sve tern, Vychod uvadi ve zmatek nas duchovni svet svou mocnejsi dusevni
silou. Nas totiz nenapadlo, ze by se nas Vychod mohl zmocnit zevnitf.
Jenomze tento Vychod neni zadny tibetsky klaster mahatmu, ale je
v podstate uvnitf nas. Je to patrne nase vlastni duse, kdo pracuje na tvorbe
novych duchovnich forem, jez obsahuji dusevni pravdy, ktere maji hojive
ztlumit pozustatky bezmocneho kofistnictvi arijskeho cloveka (Jung, 1994,
s. 50).
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Mame-li pochopit postmodernisticke hnuti, nemeli bychom ho chapat jako
ohlas romantismu, ale jako sok vysoke kultury, ktera konecne poznala pravou
povahu postmoderniho sveta - sveta, v nemz je vsechno, vcetne posvatneho na
prodej (Scruton, 2002, s. 76). Kdo ma penize, ma moc. A kdo ma moc, necha
se ji obvykle zaslepit, zapomina na sve vlastni zivotni poslani a stava se
zpravidla kycovitou ikonou konzumniho sveta.
,,Pomyslel na to," fekl stafec. ,,Ale takovy poulicni prodavac je neco vie nez
pasty f. Poulicni prodavac md stfechu nad hlavou, kdezto pasty f spi pod sirym
nebem. Otcove dajisvou dceru radejipoulicnimuprodavaci nezpastyri."
,,Proste to, co si lide mysli o poulicnich prodavacich a o pastyrich se pro ne
stalo dulezitejsi nez Osobnipfibeh." (Coelho, 1999, s. 33)
Teprve tehdy se uzavfe posledni clanek tohoto fetezu pfedstirani a
skutecna hodnota postmodernistickeho umeni vyjde najevo - konkretne jeho
hodnota v obchodni vymene (Scruton, 2002, s. 127).
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KAPITOLA 7
DISKUZE NAD STANOVENYMI HYPOTEZAMI
Pfedpokladam, ze je v soucasne dobe mladi pouze pripravou na
dospely zivot a dustojne staff.
Projekt diplomove prace vyvratil, ze mlady clovek v postmodern! dobe
shledava zraly vek (dospelost) ci stafi vrcholem zivota. Je to naopak mladi,
ktere je v soucasne dobe povazovano za jeho cil a naplneni. Kultura mladi se
prohlasuje za radikalni a zneklidnujici, vecne porusuje pravidla, sokuje, a
dokonce stoji proti ,,zakonu dospelych". Byt stary je velmi nepopularni a clovek
ma tendence setrvavat spise v zajeti minulosti, v iluzi mladistvosti.
Pfedpokladam, ze je mlady clovek v postmoderni dobe vystaven tlaku
mnoha nazoru (pluralite), a ta je pficinou jeho vnitfni rozpolcenosti.
Projekt diplomove prace potvrdil, ze pluralita a dekonstrukce postmoderni
doby neustale silu osobnosti mladeho cloveka v postmoderni dobe provefuji.
Ten je tak vystaven mnozstvi nazoru, jez se musi naucit pfijimat a selektovat.
Dokud vsak vsechny psychicke energie nachazeji usmerneni a dostatecne
vyuziti, mlady clovek dokaze zit vjistote, prost pochybnosti. Protoze je ale
pluralita casto pficinou spise vnitfni rozporuplnosti a neklidu, mlady clovek se
uzavira do sebe a vraci se ke sve dusevni realite, od niz ocekava jistotu, kterou
mu svet odpira. Toto ovlivneni zavisi take na sile osobnosti jednotlivce.
Pf edpokladam, ze mlady clovek v postmoderni dobe vyhledava pocit
sounalezitosti, obraci se k rodine a uchyluje se k zivotu ve skupinach.
Projekt diplomove prace potvrdil, ze mlady clovek v postmoderni dobe
vyhledava pocit sounalezitosti, a uchyluje se proto k zivotu ve skupinach.
Hodnota a vyznam jedince rapidne klesaji a jedinec stale vice ztraci vyhlidky
na to, ze mu bude dopfano sluchu. Skupinou vsak nemusi byt nevyhnutelne
rodina, jejiz vychovna funkce zacina byt pokfivena touhou vychovat mladeho
cloveka k osobnosti, a plni proto spise roli vychoziho utociste. Media a
kyberprostor umozfiuji mlademu cloveku vyhledat pfesne takova spolecenstvi,
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v nichz muze pocitu sounalezitosti dosahnout.
Pfedpokladam, ze mlady clovek v postmodern! dobe trpi potlacenim
osobnosti a pfejima umele vytvofene idealy.
Projekt diplomove prace potvrdil, ze svet mladeho cloveka v postmodern!
dobe je zahlcen pfemirou umele vytvafenych osobnosti, ktere mu nabizeji
alternativni cestu zivotem, namisto aby se vydal tou vlastni. Clovek pak
promeskava smysl sveho zivota do te miry, nakolik je neverny svemu vlastnimu
zdkonu a nestava se osobnosti, nybrz jeji kopii. Presto v nem doutna touha
oprostit se od stereotypu a zaujmout vlastni stanovisko, a protoze je k ziskani
osobnosti potfeba celeho lidskeho zivota se vsemi jeho biologickymi, socialnimi
a duchovnimi aspekty, Ize vyvoj osobnosti cloveka pfedpokladat dale
v dospelosti.
Pf edpokladam, ze je mlady clovek v postmodern! dobe vystaven
pfetvafce a vsudypfitomnemu kyci.
Projekt diplomove prace jednoznacne potvrdil, ze se mlady clovek
v postmodern! dobe utapi v mofi ,,preventivniho kyce", ktery kolem neho
vytvafi iluzivni svet, v nemz je mozne zakoupit hodnotu, takze cena a hodnota
je vlastne totez. Dusledkem tohoto tvrzeni nachazime svet prazdnych model,
svet, v nemz jsou mravni hodnoty a pfatelstvi casto zalozeny na pfetvafce, a
proto se vznika ,,etika podezfeni" - povinnost zpochybnovat vse a vsude,
abychom se nestali pouhou obeti kyce.
Pfedpokladam, ze je mlady clovek v postmoderni dobe vystaven tlaku
moci a penez.
Projekt potvrdil, ze je mlady clovek v postmoderni dobe vystaven zejmena
moci penez. Kdo ma penize, ma moc. Zestihluji nebo naopak rozvijeji hranice
nasich moznosti, jimz je tim padem castecne podrobena i nase svobodna vule.
Svobodna vule mladeho cloveka v postmoderni dobe dosahuje te miry, do Jake
je schopen pfijmout ,,moralku nepohodlnosti".
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KAPITOLA 8
ZAVER
Hlavni pfistup ke svetu na pocatku 21. stoleti vnimame jako
postmodernismus. Za jeho hlavni znaky oznacujeme pluralitu, dekonstrukci,
docasne provizorni pravdy a neduveru ve ,,velka vypraveni".
Postmodernismus se snazi obsahnout vyber nejlepsich prvku uplynulych
umeleckych smeru. Zaroveri s industrializaci, rozvojem komunikacnich
technologii a techniky vubec je tak mlady clovek vystaven nescetnemu
mnozstvi nazoru a doba po nem vyzaduje, aby se v nich nejen orientoval, ale
aby si take nektery z nich vybral a osvojil, nebo si na jejich zaklade vytvofil
postoj vlastni. Dalekosahlost svobodne vule a siroka nabidka zajmu pusobi
proto na mladeho cloveka paradoxne sklicujicim dojmem, nebot vsechno jiz
zalezi jen na jeho usili, nikoliv na jistotach jeho tradicniho postaveni. Jedinec
se tak soustfeduje do skupin, v nichz hleda pocit sounalezitosti. Rozrustani
podobne skupiny jej pak utvrzuje v danem nazoru, skupiny se stavaji
svefepejsi, neohrozenejsi a zacinaji se boufit proti ,,zakonu dospelych".
Uvedomuji si, ze jim ,jejich" kultura - kultura mladi - dovoluje mnohem vie,
nez co jim kdy bude schopen nabidnout zivot dospely. A proto zatracuji a bofi
tradicni obfady pfechodu a nezfizene si uzivaji sve rebelie. Bohuzel si
neuvedomuji, ze tak, jako ztraci svou jedinecnost umeni a jeho objekty se
stavaji produktem seriove vyroby, tak se i mlady clovek v postmodern! dobe
stava kopii umele vytvafenych idealu osobnosti, ktere nam v podobe
hudebnich ci filmovych hvezd pfedklada komercni spolecnost.
Je tezke udrzet popis v jedne linii a drzet se nejakeho centralniho nametu,
jelikoz pluralita doby odvadi pozornost od jakekoliv snahy definovat cokoliv
vcetne postmodernismu samotneho souhrnne a snazi se nam nabidnout
mnozstvi dalsich feseni. V duchu Derridovy dekonstrukce Ize mnozstvi
informaci zmiriovanych v diplomove praci dokonce opet vyvratit, nebot lide
jeste stale hraji na hudebni nastroje, chodi do kostela, zajimaji se o vytvarne
umeni, snazi se malovat podle vlastnich pfedstav. Co se ale zfejme podle
Scrutona vyvratit neda, je existence preventivniho kyce, jelikoz vsechno uz tu
jednou bylo a clovek si tezko vybere vlastni cestu, kdyz se z vyslapanych
pesinek stala jedna velka souvisla vyslapana dalnice.
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Marcel Duchamp: Fontdna (1917)
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Mas utopicky projekt reorganizace Ameriky do tisfcu umele rozsirenych
rodin byl vsak zcela jasny.
Stalo tarn, ze umele rozsirene rodiny nejsou v Americe zadnou novinkou.
Lekari se cftili sprfzneni s jinymi lekari, pravnici s pravniky, spisovatele se
spisovateli, sportovci se sportovci, politic! s politiky, a tak dale.
Eliza a ja jsme prohlasovali, ze toto jsou spatne prfklady rozsirenych
rodin. Vylucovaly deti, stare lidi, zeny v domacnosti a smolare vseho
druhu. A dale: jejich zajmy byly uzce specializovane, takze vsem
ostatnfm pripadali vysinute.
,,ldealni rozsirena rodina," napsali jsme s Elizou pred davnymi lety, ,,by
mela poskytovat proporcnfzastoupenf vsem typum Americanu podle
jejich poctu. Vytvorenf dejme tomu deseti tisfc takovych rodin by
Americe zajistilo deset tisfc parlamentO, abychom tak rekli, jez by
poctive a odborne prodiskutovavaly to, o cem dnes zanfcene diskutuje
pouze hrstka pokrytcu, totiz blaho veskereho lidstva."
Jak jsem vysvetlil uz ve svem projevu," rekl jsem mu, ,,vase nove
prostrednf jmeno bude tvorit urcite podstatne jmeno, nazev kvetiny,
ovoce, orechu, zeleniny nebo lusteniny nebo nazev ptaka, plaza, ryby
nebo mekkyse, nebo drahokamu, mineralu nebo chemickeho prvku -
spojeneho pomlckou s cislem od jedne do dvaceti."
Kurt Vonnegut: Groteska
,,Nevfm, jak hledaji Panaboha v seminari," pomyslel si, kdyz vzhlfzel
k vychazejfcrmu slunci. Vzdycky, kdyz to bylo mozne, hledal
cestu,kterou jeste nesel. A v tomhle kostele nikdy predtfm nebyl,
prestoze sel tolikrat kolem. Svet je velky a nevycerpatelny, a kdyby se
aspon trochu nechal vest ovcemi, jiste by objevil vfc zajfmavych vecf. -
Problem je v torn, ze ony vubec nevedf, ze jdou kazdy den jinudy.
Neuvedomujf si, ze jsou porad na jinych pastvinach, ze se menf rocnf
obdobf- protoze se starajfjen o potravu a vodu.
,,Pomyslel na to," rekl starec. ,,Ale takovy poulicnf prodavac je neco vfc
nez pastyf. Poulicnf prodavac ma strechu nad hlavou, kdezto pastyr spf
pod sirym nebe. Otcove dajf svou dceru radeji poulicnfmu prodavaci
nez pastyri."
,,Proste to, co si lide myslf o poulicnfch prodavacfch a o pastyrfch se pro
ne stalo dulezitejsf nez Osobnf prfbeh."
Paulo Coelho: Alchymista
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